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Actualmente las industrias peruanas relacionan a la seguridad industrial con una 
situación de bienestar personal, un ambiente de trabajo idóneo, y una economía 
de costos importantes, que muestran a las empresas que la aplican con una 
imagen moderna y con una filosofía de vida humana en la actividad laboral. 
 
El desarrollo de la presente tesis tiene como objetivo principal reducir los 
accidentes de trabajo en la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C., basado en un 
sistema de seguridad industrial, para ello se han planteado soluciones a las 
problemáticas presentadas, logrando así reducir los accidentes en el área de 
producción. 
 
La ejecución de las soluciones planteadas de la presente tesis permitió analizar 
el estado actual del área de producción, y proponer mejoras tangibles e 
intangibles, con la implementación del sistema de seguridad industrial, y para lo 
cual se estableció un plan de mejora que permitió medir los resultados en cuanto 
a los accidentes de trabajo, además de los beneficios y resultados obtenidos. 
 







Actually, Peruvian industries relate industrial safety to a situation of personal well-
being, a suitable work environment, and a significant cost savings, which show 
the companies that apply it with a modern image and a philosophy of human life 
in the work activity. 
 
The development of this thesis has as main objective to reduce the accident rate 
in the company IBC JYC PERÚ SAC, based on an industrial safety system, for 
this purpose, proposing solutions to the problems presented, thus reducing 
accidents in the area of production. 
 
The execution of the proposed solutions of the present thesis allowed to analyze 
the current state of the production area, and to propose tangible and intangible 
improvements, with the implementation of the industrial safety system, and for 
which an improvement plan was established that allowed to measure the Results 
in terms of accident, in addition to the benefits and results obtained. 
 






















1.1. Realidad Problemática 
Los sistemas más eficaces de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 
las empresas requieren la participación de todos los trabajadores; a nivel 
mundial, se necesitan adoptar medidas urgentes y redoblar esfuerzos a fin de 
crear ambientes de trabajo seguros y saludables, y así reducir los accidentes y 
enfermedades relacionados con el trabajo que causan más de 6’300 muertes 
cada día, es decir, 2’3 millones de víctimas al año. De estas pérdidas, alrededor 
de 350’000 muertes son causadas por accidentes laborales y cerca de 2 millones 
por enfermedades relacionadas con el trabajo (Organización Internacional del 
Trabajo -OIT, 14 de abril de 2015). 
Figura Nº 1: Resumen de Accidentabilidad 






















Resumen de Accidentabilidad 
 
A nivel nacional, de un total de 1593 notificaciones registradas por el MINTRA 
se observa que el 95,48% corresponden a accidentes de trabajo; seguido, en 
orden decreciente, por incidentes peligrosos, accidentes mortales y, finalmente, 
enfermedades ocupacionales. Por otra parte, analizando las notificaciones 
según actividad económica, el 23.92% corresponde a Industrias Manufactureras, 
seguido en importancia por Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 
Alquiler, Explotación de Minas y Canteras, entre otras actividades económicas 




Tabla Nº 1: Cuadro Resumen Tipo de Notificaciones, Según Actividad Económica 
- Enero 2017 
 































Figura N° 2: Notificaciones según Actividad Económica 
Figura N° 2 
 




































Figura N° 3: Tipo de Notificaciones 
Figura N° 3 
 
Tipo de Notificaciones 
 
En este contexto, en la empresa IBC JYC PERÚ ubicada en el distrito de La 
Victoria – Lima, actualmente, se han podido detectar como uno de sus 
principales problemas, un alto número de accidentes de trabajo en el área de 
producción, debido a que el personal de la empresa no usa sus EPP, y no adopta 
posiciones seguras al momento de realizar sus labores; como respuesta natural, 
se han presentado casos de trabajadores con malestares al trabajar, por lo que 
los días de descanso han ido en aumento. Así mismo, la supervisión poco 
eficiente de los jefes de producción y otros encargados ha traído consigo una 
cultura de seguridad industrial decadente, dado que también se ve afectado el 
ambiente de trabajo que se muestra con una atmósfera contaminada; y por ende 
la desorientación del equipo de trabajo y la preocupación por su ambiente han 
sido notorios (Ver Anexos del Nº 03 al Nº 7). 
 
Se pretende evidenciar, en la presente tesis, que si la empresa IBC JYC PERÚ 
aplicará un sistema de seguridad industrial se reduciría los accidentes laborales 





1.2. Trabajos Previos 
CÁCERES Del Pezo, Ana Paola, y JARAMILLO López, Rosa Elena. Diseño de 
un Sistema de Gestión en Control y Seguridad Industrial para el Área de 
Producción y Almacenamiento de una Empresa Recicladora de Plásticos, en la 
Ciudad de Guayaquil. Tesis (Título de Ingeniero en Auditoría y Control de 
Gestión Especialización Calidad de Procesos). Guayaquil: Escuela Superior 
Politécnica del Litoral, 2009. La presente investigación tuvo como principal 
objetivo estimar la magnitud del riesgo, permitiendo obtener la información 
necesaria para que la toma de decisiones gerenciales apropiadas y acordes a la 
las necesidades de cada trabajador, además de orientarlos sobre las medidas 
preventivas que deben adoptarse en cada puesto de trabajo. La presente 
investigación servirá como para definir la metodología a utilizarse para la 
realización del análisis de las tareas involucradas en los procesos de la 
organización, y para la evaluación de riesgos que implican dichas tareas. 
 
ALCOCER Allaica, Jorge Rolando. Elaboración del Plan de Seguridad Industrial 
y Salud Ocupacional para la E.E.R.S.A. – Central de Generación Hidráulica Alao. 
Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Riobamba: Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Escuela de Ingeniería Industrial,2010. En la presente investigación, 
el objetivo principal fue elaborar el plan de seguridad industrial y salud 
ocupacional para la empresa EERSA - Central de Generación Hidráulica Alao. 
Como conclusión se obtuvo que al implementarse un sistema o plan de 
seguridad Industrial la seguridad en el ambiente de trabajo aumento provocando 
una creciente diferencia de porcentajes del 57% frente al 43%. La presente tesis 
servirá de guía para la elección de fuentes para minimizar al máximo el índice de 
accidentes laborales de los operarios, implementando las normas OHSAS18001 
en el área de producción de los cosméticos de tal forma que contribuya con la 
seguridad y la integridad física los colaboradores de la empresa. 
 
BATALLAS Cueva, Silvana Raquel, GARNICA Benítez, Ivonne Dominique, y 
MOROCHO Mera, Evelin Carolina. Diseño de un Sistema de Gestión en Control 
y Seguridad Industrial para una Empresa de Servicios de Limpieza. Tesis (Título 
de Ingeniero en Auditoría y Control de Gestión Especialización Calidad de 
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Procesos). Guayaquil: Escuela Superior Politécnica del Litoral, 2009. El presente 
proyecto de investigación tuvo como objetivo principal el aplicar de forma  
informática un Sistema de Gestión en Control y Seguridad Industrial  
complementando y facilitando la administración y control de accidentes de 
trabajo en la empresa de estudio, además, se facilitó el acceso y  disponibilidad 
de documentos legales y no legales, formatos, guías operativas y procedimientos 
relacionados con la seguridad industrial, y que contienen la información 
necesaria y requerida por los órganos de control encargados de la Seguridad 
Industrial. Como conclusión se llegó a que la seguridad industrial aumento en un 
40% de las actividades operativas que se realizan; además que el desarrollo 
completo de los procedimientos permitió realizar un análisis efectivo de los 
mismos, asignando la óptima cantidad de recursos, incluyendo una correcta 
elección de protecciones personales y colectivas, a partir de una evaluación de 
riesgos adecuada. La presente servirá de guía para evaluar los procedimientos 
operativos con los que cuenta la empresa. 
 
ROMERO Albán, Angela Iliana. Diagnóstico de Normas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo e Implementación del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo 
en la empresa Mirrorteck Industries S.A. Tesis (Magister en Seguridad, Higiene 
Industrial y Salud Ocupacional). Guayaquil: Universidad de Guayaquil, 2013. El 
presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal elaborar el 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Mirrorteck 
Industries S.A., mediante la identificación cualitativa de los riesgos presentes en 
las operaciones de la empresa. Como conclusión se llegó a que se deben de 
crear controles para eliminar o reducir los riesgos identificados en la matriz, como 
los Físicos, Mecánicos, Ergonómicos, Químicos, Psicosociales, Medio 
ambientales y Biológicos. La inversión que la empresa debe realizar en 
Seguridad y Salud Ocupacional, es un beneficio que se verá reflejado a corto, 
mediano o largo plazo que superara la calidad y productividad de sus productos 
como la protección de sus trabajadores. La presente tesis servirá como guía para 
el análisis actual y futuro de la empresa. 
 
CASTRO Guzmán, Daniela Elena. Diseño de un Programa de Seguridad y Salud 
Laboral para las empresas del Grupo Merand. Tesis (Título de Ingeniero de 
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Producción). Sartenejas: Universidad Simón Bolívar, 2008. El presente proyecto 
de investigación tuvo como objetivo principal aumentar la participación de la 
empresa en los mercados competitivos, mediante el sostenimiento de la 
rentabilidad y generación de caja que permita satisfacer las expectativas de los 
accionistas, todo ello orientado a la reducción de accidentes laborales.La autora 
comentó que el Análisis de Riesgos y la elaboración de Matrices de Riesgo, 
fueron las herramientas fundamentales para el diseño y elaboración del 
Programa de Seguridad Industrial abarcado. Estas herramientas deben ser tan 
sencillas como sea posible y escritos en un lenguaje de fácil manejo para 
proteger a los trabajadores, deben ser discutidas con los mismos y explicar 
aquellas acciones que deben llevar a cabo, no solamente publicarlos y enviarlos 
por correo. La empresa debe realizar de manera periódica auditorías para 
verificar la correcta aplicación de los Análisis de Riesgos. La presente tesis 
servirá como guía para el Análisis de Riesgos dentro de la empresa. 
 
QUISPE Huallparimachi, Miguel Angel. Sistema de gestión de seguridad y salud 
ocupacional para una empresa en la industria metalmecánica. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad 
de Ingeniería Industrial, 2014. La presente investigación tuvo como principal 
objetivo reforzar los recursos a disposición para la generación de un ambiente 
sostenible y seguro, a los cuales se pueden acceder en condiciones de equidad 
y solidaridad, contribuyendo a la gestión del talento humano que la sociedad 
necesita para su desarrollo. Todo ello, a través de la inclusión de un Sistema de 
Seguridad y Salud en los procesos de soporte, operativos y estratégicos. La 
presente investigación servirá como guía para mejor el desempeño en todas las 
áreas sea producción, servicios, logística lo que conlleva a elevar la rentabilidad 
y a respaldar la integridad física del trabajador. 
 
TERÁN Pareja, Itala Sabrina. Propuesta de implementación de un sistema de 
gestión de seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001 en una 
empresa de capacitación técnica para la industria. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Lima: Pontífice Universidad Católica del Perú, Facultad de Ingeniería 
Industrial, 2011. El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo 
principal la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
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Ocupacional OHSAS 18001:2007 en la empresa de capacitación técnica 
industrial, que buscaba, principalmente, el bienestar y la integridad de los 
trabajadores, la minimización de los factores de riesgo a los que se exponen día 
a día los operarios y contribuyendo a mejorar la productividad trabajando bajo 
los estándares de seguridad de la norma OHSAS 18001. La presente tesis nos 
permitirá tomar en cuenta la reducción de los accidentes laborales y evitar fatigas 
entre los colaboradores, implementando los fundamentos teóricos del sistema 
de gestión en seguridad industrial.  
 
LA MADRID Ruiz Conejo, Carina Milagros. Propuesta de un Plan de Seguridad 
y Salud en el Trabajo. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Lima: Pontífice 
Universidad Católica del Perú, Facultad de Ingeniería Industrial, 2011. El 
presente proyecto de investigación tuvo como objetivo principal aplicar un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional estándar y detallada, de tal 
manera que garantice la integridad física y psicológica de los trabajadores. Como 
conclusión la autora detallo que obtuvo beneficios no solo en el ambiente laboral, 
sino el bienestar e integrad de los trabajadores disminuyendo la accidentabilidad 
en un 13%. La presente tesis servirá de guía para evitar cualquier tipo de 
accidente laboral, o accidentes debidos que los operarios están en constantes 
movimientos y usan maquinaria peligrosa es por eso que es muy importante un 
plan de seguridad industrial en este rubro. 
 
VALVERDE Montero, Leslie Karen. Propuesta de un sistema de seguridad 
industrial y salud ocupacional para las áreas operativas y de almacenamiento en 
una empresa procesadora de vaina de tara. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Lima: Universidad peruana de ciencias aplicadas, Facultad de Ingeniería 
Industrial, 2009. El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo 
principal la implementación de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional a 
en la empresa agroindustrial que tiene como principales actividades la 
elaboración de Polvo y Goma de Tara, y almacenamiento de materia prima; 
explorando las condiciones de trabajo para poder brindar un ambiente seguro y 
saludable para los colaboradores proponiendo. La presente tesis nos ayudará a 
comprender mejor el marco teórico presenta el sustento de la importancia de 
Seguridad, y la base legal peruana aplicada al rubro industrial y el modelo de 
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gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:2007, herramientas 
que son necesarias para reducir los accidentes laborales y prevenir 
enfermedades ocupacionales. 
 
LÁZARO Trujillo, Lucero Paloma. Prevención de fatalidades en una empresa que 
fabrica tapas de plástico a través del análisis de peligros operacionales. Tesis 
(Título de Ingeniero Industrial). Lima: Pontífice Universidad Católica del Perú, 
Facultad de Ingeniería Industrial, 2013. El presente proyecto de investigación 
tuvo como objetivo principal la aplicación de un sistema de seguridad industrial 
que fomente y mantenga el bienestar físico, mental y social de los trabajadores; 
ayudando a prevenir las condiciones negativas en la salud, a través de 
programas de seguridad y salud que informen y capaciten a los trabajadores de 
la empresa a desarrollar sus actividades diarias identificando los riesgos 
potenciales en cada uno de ellos. Así proteger a los trabajadores frente a los 
riesgos a través de procedimientos de trabajo seguro, registros pre tarea o 
planes de seguridad y salud para proyectos específicos, es decir que el trabajo 
se desarrolle en un ambiente seguro y saludable. La presente tesis servirá como 
guía para evaluar un ambiente seguro del trabajador donde el operario no este 
expuesto a peligros constantes y tenga un lugar adecuado donde desarrollar sus 
actividades, la ergonomía, factor muy importante ya que no ocasionara lesiones 
ni malas posturas a los trabajadores por lo tanto esto generara satisfacción 
mental, físico de los operarios.    
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Marco Teórico 
1.3.1.1. Seguridad Industrial 
Según Núñez, Antonio (2013) la seguridad industrial es una rama de la ingeniera 
encargada de analizar, evaluar, organizar, planear, dirigir e identificar los 
diferentes determinantes que afectan, de manera crucial, la seguridad en el 
ambiente laboral, y los cuales se producen como consecuencia de las 
actividades de producción, y que requieren desarrollar e implementar las 
medidas para prevenir y mitigar las emergencias en su centro de trabajo (p. 11). 
 
Para Henao, Fernando (2015) la Seguridad Industrial es el conjunto de normas 
técnicas que se encarga de identificar los factores de riesgo dentro de un centro 
de trabajo, y que constituye un desafío importante para la prevención de lesiones 
o accidentes de trabajo (p. 18).  
 
Sistema de Gestión de Seguridad Industrial (SGS) 
Desde el punto de vista de Aguado, Javier (2014), un sistema de gestión de 
seguridad industrial abarca la seguridad en toda su extensión, tanto para el 
usuario que manipula y usa los productos ya fabricados, así como para el 
trabajador en todo el proceso de elaboración de un producto, evaluando su 
seguridad en su medio de trabajo, y evitando que el mismo se contamine. En 
pocas palabras, es un sistema que se ocupa del estudio y control de los riesgos 
laborales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo (p. 898). 
 
Higiene Industrial 
Como dice Aguado et al. (2014), la higiene industrial es la ciencia dedicada a la 
identificación, evaluación y control de aquellos factores o tensiones que pueden 
ser provocadas por el lugar de trabajo y que, puede ocasionar enfermedades 







Tomando en cuenta lo que nos dice Ramírez, Augusto (2012) el termino salud 
ocupacional es un concepto amplio y multidisciplinario, que va encaminado a 
asegurar el bienestar físico, mental, y social del trabajador para lo cual, según 
se establece, debe contar con una enfermera, psicólogo, trabajador social y 
ergónomo (p. 63).  
 
Ergonomía 
Desde el punto de vista de López, Virginia et al. (2012), la ergonomía es la 
ciencia del diseño de ambientes de trabajo que garantiza la seguridad y 
eficiencia, y que señala los nuevos estándares ergonómicos para lograr la óptima 
y reciproca adaptación del hombre y su trabajo; y cuyo beneficio se mide en un 
nivel óptimo de la productividad, la eficiencia económica, y el riesgo mínimo de 
lesión (p.24). 
 Figura N° 4: Modelo Ergonómico 


















 Modelo Ergonómico 
 
La Figura N° 4 detalla la clasificación del modelo ergonómico planteado por 
Virginia et al. (2012) que los divide en factores ambientales, antropometría y 
seguridad e higiene, detallando en cada uno los principales factores que afecta 
a las divisiones. 
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1.3.1.2. Normatividad Legal  
Entre las leyes y normas más resaltantes sobre seguridad industrial, a nivel 
global y nacional, tenemos las siguientes: 
 Occupational Health and Safety Assement Series (OHSAS) 18001: es 
una norma que refleja las bases para estándares nacionales sobre 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001). 
 Ley N° 29783: es una ley que establece los medios y condiciones que 
protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos 
que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro 
del ámbito del centro de labores. Considerando factores sociales, 
laborales y biológicos, diferenciados en función del sexo, incorporando la 
dimensión de género en la evaluación y prevención de los riesgos en la 
salud laboral (Ley N° 29783, Diario Oficial El Peruano, Lima, Perú). 
1.3.1.3. Eliminación de Condiciones Inseguras 
Para Téllez, Luz (2015), las condiciones inseguras establecen dimensiones 
antropométricas de los trabajadores y del puesto de trabajo evaluando el riesgo 
ergonómico del mismo. Las condiciones inseguras más frecuentes son: 
 Estructuras o instalaciones de los edificios y locales inapropiadamente 
diseñadas o construidas, e instaladas o deterioradas 
 Falta de medidas de prevención y protección. 
También, nos menciona que para poder eliminarlas se debe evaluar las 
diferentes factores que intervienen durante la jornada laboral, que en la mayoría 
de los casos es de 8 horas, y que debe abarcar desde las condiciones 
ambientales hasta el diseño del puesto de trabajo (pp. 33- 64). 
 Figura N° 5: Origen de Condiciones Inseguras 













 Origen de Condiciones Inseguras 
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La Figura N° 5 detalle la secuencia con la que se produce un riesgo, ello según 
Cortez et al.  (2012), que menciona como principales causas los actos inseguros 
y las condiciones inseguras que provocan accidentes de trabajo, e incidentes, 
respectivamente.  
 
Como parte del desarrollo del presente trabajo de investigación, se describe a 
continuación, la formula a ser utilizada para el cálculo de las condiciones 
inseguras en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C.: 
 
1.3.1.4. Cultura de Seguridad 
Haciendo referencia a lo que mencionan Angel, Miguel, y Ríos, Jorge (2013), se 
puede entender a cultura de seguridad como la conciencia de las cosas que 
pueden ir mal o que debemos ser capaces de reconocer cuando comentemos 
errores para aprender de ellos, y compartir la información abiertamente, dado 
que los eventos en los que se puede incurrir siempre están ligados al sistema 
con el que se trabaja (p. 203). 
 
Por otro lado, Cortéz, José (2012), nos dice que para tomar conciencia de una 
cultura de seguridad industrial el ser humano debe aceptar que es responsable 
del 100% de los accidentes, ya sea por prácticas inseguras u otros factores, y 
hallar ahí las estrategias válidas y efectivas para prevenir los accidentes (pp. 88-
89). Para hacer una mejor referencia, se muestra, a continuación, el esquema 
de la conducta humana defensiva ante el peligro: 
𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠




 Figura N° 6: Esquema de la Conducta Humana defensiva ante el peligro 













 Esquema de la Conducta Humana defensiva ante el peligro 
 
La Figura N° 6 muestra el esquema de conducta humana frente al peligro, 
planteado por Cortez et al. (2012), que lo divide en factor humano y técnico, 
mostrando ambos casos en los que se puede o no dar un accidente. 
 
Como parte del desarrollo de la presente tesis, se describe, a continuación, la 
formula a ser utilizada para el cálculo de la cultura de seguridad en el área de 
producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C.: 
 
               
 
El Factor Humano y su relación con la prevención 
De acuerdo con Cortéz et al. (2012), la forma en la que se producen los 
accidentes laborales, se representa por el esquema mostrado en la Figura N° 
07, donde se puede apreciar una serie de causas como básicas e inmediatas, y 
sus consecuencias o perdidas. De acuerdo a ello, los hechos que motivan a los 
𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠




accidentes se constituyen por prácticas inseguras (Factor Humano) y 
condiciones inseguras (Factor Técnico). 
 Figura N° 7: Desencadenantes de Accidentes 













 Desencadenantes de Accidentes 
 
La Figura N° 7 muestra los desencadenantes de accidentes de trabajo, según 
Cortez et al. (2012), que describe las causas básicas e inmediatas por las cuales 
se puede dar y detalles las principales consecuencias que se pueden generar. 
1.3.1.5. Accidentes de Trabajo 
Para Henao et al. (2015) los accidentes de trabajo constituyen la base de estudio 
para la seguridad industrial, dado que estudia sus causas, fuentes, agentes, 
tipos, y otros, con el fin de prevenirlos (p.30).  
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 Figura N° 8: Tipos de Incidentes 













 Tipos de Incidentes 
 
Según el MINTRA (Marzo 2015), los accidentes de trabajo define la relación 
existente entre el índice de accidentabilidad y siniestralidad. Para la evaluación 
de esta variable se utilizó la siguiente formula: 
                                       
              
           
Continuando, se describen, a continuación, las fórmulas que plantea el presente 
trabajo de investigación para los accidentes de trabajo: 
 Accidentabilidad: indica la cantidad de accidentes con pérdida de tiempo 
o reportables sin pérdida de tiempo. 
                                 
              
 
 Siniestralidad: es el número de días perdidos o no trabajados por el 
personal de la obra por efecto de los accidentes. 
                                                      
                     
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑁° 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
 
𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑁° 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
 
𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑁° 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 




Clasificación de Accidentes 
Un accidente con tiempo perdido es cualquier lesión o enfermedad corporal 
relacionada con el trabajo y que impide a la persona asistir a su trabajo al 
siguiente día laboral, pero sin incluir el día en que se produjo la lesión o 
enfermedad. Las lesiones incapacitantes (con descanso médico) reportables son 
de cuatro clases: 
 Muerte: cualquier defunción resultante de una lesión de trabajo 
independientemente del tiempo transcurrido entre el accidente y el 
deceso.  
 Incapacidad total permanente: cualquier lesión no mortal que incapacite 
al trabajador para desempeñar cualquier función lucrativa.  
 Incapacidad parcial permanente: cualquier lesión que no cause la 
muerte pero que da como resultado la pérdida funcional o anatómica de 
un miembro.  
 Incapacidad total temporal: cualquier lesión que no cause la muerte, y 
sin existir pérdida funcional o anatómica de un miembro pero que dé como 
resultado un día o más de incapacidad para trabajar (MINTRA, Marzo 
2015). 
 Figura N° 9: Accidentes de Trabajo 


















1.3.2. Marco Conceptual 
Accidentes de Trabajo 
Suceso repentino que puede producir en el trabajador una lesión orgánica, una 
perturbación funcional, una invalidez, o la muerte (DS 005-2012-TR).  
 
Cultura de Seguridad 
Conjunto de valores, principios y normas de comportamiento y conocimiento para 
la prevención de riesgos en el trabajo (DS 005-2012-TR). 
 
Incidente 
Suceso en relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones 




Situación capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y 
ambiente (DS 005-2012-TR). 
 
Política de Seguridad  
Direcciones generales que proporcionan una estructura para la acción y el 
establecimiento de los objetivos de Seguridad (OHSAS 18001:2007). 
 
Riesgo  
Probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y 
genere daños a las personas, equipos y al ambiente (DS 005-2012-TR). 
 
Salud  
Derecho fundamental que supone un estado de bienestar físico, mental y social, 
y la ausencia de enfermedad o de incapacidad (DS 005-2012-TR). 
 
Sistema de Seguridad Industrial 
Conjunto de elementos interrelacionados que establecen una política, objetivos 
de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para 
alcanzar la responsabilidad social empresarial, crear conciencia sobre el 
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ofrecimiento de buenas condiciones laborales, y que promueve la competitividad 
en el mercado (DS 005-2012-TR). 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1. Problema Principal 
 ¿Cómo la implementación de un Sistema de Seguridad Industrial 
reduce los accidentes de trabajo en el área de producción de la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C.? 
1.4.2. Problemas Secundarios 
 ¿Cómo la implementación de un Sistema de Seguridad Industrial 
reduce la accidentabilidad en el área de producción de la empresa IBC 
JYC PERÚ S.A.C.? 
 
 ¿Cómo la implementación de un Sistema de Seguridad Industrial 
reduce la siniestralidad en el área de producción de la empresa IBC 
JYC PERÚ S.A.C.? 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Técnica  
La Implementación de un Sistema de Seguridad Industrial para reducir los 
accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C. es justificable técnicamente ya que aportará una herramienta efectiva y 
potente para el resguardo y mejora del desempeño de los trabajadores; ello 
concuerda con lo dicho por Ramírez et al. (2012, p. 63) que menciona que un 
Sistema de Seguridad Industrial debe ser primordial para cualquier empresa, 
dado que la ley determina como obligatorio mantener las instalaciones y 
condiciones de trabajo que garanticen la salud y seguridad de sus trabajadores. 
1.5.2. Justificación Económica 
La presente investigación busca la reducción de los accidentes de trabajo en la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C., es justificable económicamente dado que un 
sistema de Seguridad Industrial persigue la reducción de riesgos y de otros 
costos operativos que se asocian a los aspectos laborales; lo que coindice con 
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lo escrito en la Ramírez et al. (2012) que resalta que un sistema de seguridad 
industrial es la razón de ser de los programas de prevención y promoción de 
seguridad, dado el plus que conlleva al control de accidentes laborales y 
enfermedades laborales para cualquier empresa pues disminuye los costos de 
materia prima de seguros y en costos directos al mejorar la productividad (p. 64). 
1.5.3. Justificación Social 
“Ser líderes en los mercados que competimos y ser reconocidos por la calidad 
del servicio que prestamos” (IBC JYC PERÚ S.A.C., 2017). 
 
El proyecto ayudará a conseguir la visión de la empresa, dado que el sistema de 
seguridad industrial servirá de apoyo para lograr las metas de la empresa, 
comprometiendo a la misma con el trabajador y la sociedad. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
 La implementación de un Sistema de Seguridad Industrial reduce los 
accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
 La implementación de un Sistema de Seguridad Industrial reduce la 
accidentabilidad en el área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. 
 
 La implementación de un Sistema de Seguridad Industrial reduce la 
siniestralidad en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C. 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
 Determinar cómo implementación de un Sistema de Seguridad Industrial 
reduce los accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa 
IBC JYC PERÚ S.A.C. 
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1.7.2. Objetivos Específicos  
 Determinar cómo la implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial reduce la accidentabilidad en el área de producción de la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
 Determinar cómo la implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial reduce la siniestralidad en el área de producción de la empresa 

















II. MÉTODO  
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2.1. Diseño de Investigación 
 
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es aplicada, dado que se va aplicar un Sistema de 
Seguridad Industrial para reducir los accidentes de trabajo en la Empresa IBC 
JYC PERÚ S.A.C., es decir, se encuentran íntimamente ligada con la 
investigación básica, ya que depende de sus descubrimientos y aportes teóricos 
para llevar acabo la solución de problemas, con la finalidad de generar bienestar 
a la sociedad. 
 
Diseño de investigación 
El diseño de investigación es experimental, siendo más específicos 
cuasiexperimental, dado que se tomará un grupo de tratamiento al azar para 




• G: Grupo muestra a quienes se aplicará el 
experimento    
• 𝐎𝟏: Medición previa (los accidentes de 
trabajo) 
 
• X: Variable Independiente (Sistema de 
Seguridad Industrial) 
• 𝐎𝟐: Medición posterior (los accidentes de 
trabajo) 
 
Nivel de Investigación 
El nivel de investigación es explicativa o causal, dado que se aplica la relación 
de causa y efecto mediante la búsqueda de los “porqué” los de los 
acontecimientos. 
 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable Independiente (VI): Sistema de Seguridad Industrial 
Desde el punto de vista de Aguado, Javier (2014), un sistema de gestión de 
seguridad industrial abarca la seguridad en toda su extensión, tanto para el 
usuario que manipula y usa los productos ya fabricados, así como para el 
𝑮:   𝑶𝟏 → 𝑿 →   𝑶𝟐 
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trabajador en todo el proceso de elaboración de un producto, evaluando su 
seguridad en su medio de trabajo, y evitando que el mismo se contamine. En 
pocas palabras, es un sistema que se ocupa del estudio y control de los riesgos 
laborales que pueden dar lugar a accidentes de trabajo (p. 898). 
 
Variable Dependiente (VD): Accidentes de Trabajo 
Para Henao, Fernando (2015) los accidentes de trabajo constituyen la base de 
estudio para la seguridad industrial, dado que estudia sus causas, fuentes, 
agentes, tipos, y otros, con el fin de prevenirlos (p. 30). 
 
A continuación, la Tabla N° 02 muestra el detalle de la operacionalización de las 
variables, tomando en cuenta una definición conceptual y operacional, además 
de las dimensiones, indicadores, y la escala de medición para las mismas: 
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Tabla N° 2: Matriz de Operacionalización de las Variables 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 














Para Henao, Fernando (2015) los accidentes de trabajo 
constituyen la base de estudio para la seguridad industrial, 
dado que estudia sus causas, fuentes, agentes, tipos, y 
otros, con el fin de prevenirlos (p. 30). 
Los accidentes de trabajo son una medida 
que se utilizan para saber que tan bien se 
maneja la seguridad industrial, dentro una 
organización, y que se puede determinar 




Desde el punto de vista de Aguado, Javier (2014), un 
sistema de gestión de seguridad industrial abarca la 
seguridad en toda su extensión, tanto para el usuario que 
manipula y usa los productos ya fabricados, así como 
para el trabajador en todo el proceso de elaboración de 
un producto, evaluando su seguridad en su medio de 
trabajo, y evitando que el mismo se contamine. En pocas 
palabras, es un sistema que se ocupa del estudio y control 
de los riesgos laborales que pueden dar lugar a 
accidentes de trabajo (p. 898).
Sistema que busca, principalmente, la 
reducción de accidentes de trabajo, dentro 
una organización, y que se enfoca en la 
eliminación de condiciones inseguras, 
tomando como base una adecuada cultura 
de seguridad.
𝑁  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  
𝑁  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑁  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠  𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
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2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población es el reporte de ocurrencias relacionadas a los accidentes y 
siniestros durante 4 meses en la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
2.3.2. Muestra 
La muestra es el reporte de ocurrencias relacionadas a los accidentes y 
siniestros durante 4 meses en la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
2.3.3. Muestreo 
No aplica porque no hay selección de muestra es decir, el tiempo de muestra es 
censal. Por ello, se tomará los accidentes de trabajo en 4 meses para realizar la 
toma de datos pretest y postest. 
 
Valor del Universo Poblacional ----------- 4 meses ---------- 100% 
 
2.3.4. Criterios de Selección 
Se tomarán en cuenta los siguientes criterios de selección, para la inclusión y 
exclusión de algunos datos: 
 Criterios de inclusión: la población comprende los días hábiles de 
producción en la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 Criterios de exclusión: la población no abarca feriados, ni domingos, 
dado que son días en los que no se ha producido nada a beneficio de la 
Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
2.4. Técnicas de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos  
La presente tesis utilizará como técnicas de recolección de datos la observación 







2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
 
La presente tesis aplicará como instrumentos de recolección de datos, la ficha 
de registro, que permitirá registrar los datos obtenidos y evaluados. 
 
2.4.3. Validez del Instrumento 
 
Juicio de Expertos 
La validez del instrumento es el grado o medida que refleja la exactitud del rasgo, 
dimensión, o característica, que se va a medir (Valderrama, Santiago, 2015, p. 
206); por ello para el presente trabajo de investigación, es el juicio de expertos 
que sirve para evaluar el instrumento de medida, y en el cual se observa las 
dimensiones con sus respectivos indicadores de medición, que fueron calificados 
y respaldados por los expertos. 
 
La validez de los instrumentos de medición ha sido expuesta a juicio de expertos, 
por consiguiente los siguientes expertos brindaron su validación: 
 Mg. Guzmán Rodríguez, Amancio 
 Mg. Rodríguez Alegre, Lino  
 Mg. Bravo Rojas, Leónidas 
 
Estos expertos calificaron la pertinencia, relevancia y claridad del instrumento de 
medición a utilizarse (Ver Anexos N° 8, N° 9, y N° 10, respectivamente). 
 
2.4.4. Confiablidad del Instrumento 
 
Con respecto a la variable independiente, los accidentes de trabajo tienen la 
confiabilidad de estar validado por la empresa, dado que son datos oficiales por 
parte de la misma, como parte de la confiabilidad estos están sellados y firmados 
por el jefe a cargo del área de estudio, en este caso, el área de producción. 
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2.5. Método de Análisis de datos 
El método de análisis de datos es la evaluación de la matriz de datos, donde 
estos han sido transferidos, y guardados en un archivo para su análisis en el 
software SPSS, versión 23, en español.   
 
Análisis de Normalidad de la Variable Dependiente 
Dado que el presente trabajo de investigación es cuantitativo, se hará una 
comparación de los datos tomados antes y después de la implementación del 
Sistema de Seguridad Industrial, resaltando que el método a utilizar es el 
hipotético-deductivo, dada la contrastación de hipótesis formuladas en el 
Capítulo I. Además de evaluarse cada indicador en un análisis descriptivo, 
comparativo, e inferencial. 
 
Contrastación de las Hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis se usara la prueba de normalidad de 
Shapiro-Wilk que según Alea, Victoria (2013), es la prueba que se aplica para 
contrastar la hipótesis de normalidad de la población y que mide el grado de 
ajuste a una recta de las observaciones de la muestra representadas en un 
gráfico de probabilidad normal, situación que se corresponde con valores 
pequeños del estadístico de contraste (no superior a 30), y que no requiere que 
los parámetros de la distribución estén especificados (p. 52). 
 
Dependiendo de los resultados hallados se procederá a la aplicación de la 





2.5.1. Desarrollo del Proyecto de Tesis 
2.5.1.1. Descripción de la Situación Actual de la Empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. 
Descripción General de la Empresa 
IBC JYC PERÚ S.A.C. es una empresa peruana con más de 4 años de 
experiencia en el mercado automotriz. Está dedicada a brindar productos, 
soporte y servicio Post-venta para automóviles, autos, camiones y buses. 
Localización 
País: Perú 
Provincia, Ciudad, y Distrito: Lima, Lima, y La Victoria 
Dirección: Av. Aviación 1638 Lima 13 - Perú 
 Figura Nº 10: Localización Geográfica de la Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 





















 Localización Geográfica de la Empresa IBC 
JYC PERÚ S.A.C. 
Contacto 
Página Web: www.ibcmagnetics.com 
Teléfono: 98 114*4469 
Correos: czamora@ibusinesscorporation.com, ibc@ibusinesscorporation.com 
Misión 
Como empresa comercializadora de autos, buses, camiones, y post-venta en el 
negocio automotriz, aseguramos la calidad del servicio de ventas y post-ventas 
logrando la lealtad y la satisfacción de nuestros clientes y la retribución adecuada 
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a los accionistas. Contribuimos al desarrollo de nuestra sociedad mediante 
nuestro compromiso e inversión a largo plazo y el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores 
Visión 
Ser líderes en los mercados que competimos y ser reconocidos por la calidad 
del servicio que prestamos. 
Valores Organizacionales 
 Colaboración: buscar llegar a las metas en equipo, y atender las 
necesidades del cliente sin perder el ritmo de trabajo. 
 Responsabilidad: hacer el trabajo a tiempo y con total transparencia. 
 Integridad: brindar información exacta y cumplir las funciones con 
rectitud, franqueza y honestidad. 
 Pasión por el cliente: cumplir con las necesidades del cliente, buscar 
satisfacer sus demandas y exceder sus expectativas. 
Estructura Organizacional 
Para mostrar el detalle de la estructura organizacional ir a los Anexos N° 19 y N° 
20. 
2.5.1.2. Descripción de la Situación Actual de la Empresa 
Número de Trabajadores 
La plantilla con la que cuenta la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. se clasifica entre 
el personal administrativo y el personal de producción, para un mayor detalle se 
muestra, a continuación, la cantidad por cada área: 
 
Tabla N° 3: Personal de la empresa  
 









Gráficamente las cantidades mostradas se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 
 Figura Nº 11: Personal de la Empresa 





















 Personal de la Empresa 
 
Para un mayor detalle, se muestra una tabla más específica con el personal de 
producción: 
Tabla N° 4: Personal de Producción 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráficamente las cantidades mostradas se pueden sintetizar de la siguiente 
manera: 
 Figura Nº 12: Personal de Producción 





















 Personal de Producción 
PERSONAL DE PRODUCCIÓN CANTIDAD
Jefe de Producción 1
Operarios de Maquinaria 10
Mecanicos 75





En la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. se trabaja de lunes a sábados. 
De lunes a viernes se maneja el siguiente horario: 
 
Tabla N° 5: Jornada Laboral de Lunes a Viernes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Los sábados se maneja el siguiente horario: 
Tabla N° 6: Jornada Laboral de los Sábados 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Maquinaria y Herramientas 
La maquinaria y herramientas con las que cuenta la empresa no tienen 
resguardos, ni dispositivos para paradas de emergencia. Además de ello, no 
existe un documento que en el cual conste un procedimiento estandarizado para 
operar cada máquina y herramienta. 
 
Entre la maquinaria y herramientas más resaltantes tenemos las siguientes: 
 Figura Nº 13: Maquinaria y Herramientas 






















Base de Tecle Tecle de Pluma 
HORARIO TIEMPO (hh/mm/ss) ACTIVIDAD QUE SE REALIZA
9:00 am - 1:00 pm 04:00:00 Trabajo
1:00 pm - 1:45 pm 00:45:00 Refrigerio
1:45 pm - 2:00 pm 00:15:00 Descanso
2:00 pm - 6:00 pm 04:00:00 Trabajo
08:00:00
01:00:00
TIEMPO TOTAL DE TRABAJO
TIEMPO TOTAL DE DESCANSO
HORARIO TIEMPO (hh/mm/ss) ACTIVIDAD QUE SE REALIZA
9:00 am - 1:00 pm 04:00:00 Trabajo
08:00:00
00:00:00
TIEMPO TOTAL DE TRABAJO




Gata Hidráulica Soporte para Vehículos  
  
Esmeril de Banco Torno de Banco 
  
Taladro de Banco Compresora de Aire 
  
Máquina de Soldar Esmeril Angular 
  
Taladro de Mano Destornillador Eléctrico 





Identificación de Peligros, Análisis y Evaluación de Riesgos Laborales 
Inicial 
Para la identificación de peligros, análisis y evaluación de riesgos se realizó con 
ayuda una matriz IPERL, herramienta de gran valor para la prevención de riesgos 
laborales que permite identificar los peligros y evaluar los riesgos asociados a 
los procesos de cualquier organización. 
 
La matriz IPERL realizada para la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. identifica los 
peligros, y realizar la evaluación, control, monitoreo y comunicación de riesgos 
ligados a cualquier actividad dentro del área de producción (Ver Anexo N° 22). 
 
La evaluación de riesgos tuvo como consideración criterios de probabilidad y 
severidad o consecuencias de la materialización de los peligros. La probabilidad 
se evaluó dependiendo del índice de frecuencia con la que ocurren los 
accidentes de trabajo como: frecuente, probable, ocasional, e improbable. La 
severidad, de igual manera, se evaluó dependiendo de cuan grave puede ser el 
riesgo existe en la actividad que realiza el trabajo, estos fueron: catastrófico, 
critico, marginal, e insignificante.  
 
Los controles iniciales que se tuvieron solo variaron entre ingeniería, 
administración, y EPPS, dado que solo se mostraban algunos controles en esos 
campos. 
 
Como parte del análisis de la situación inicial encontrada en la empresa, según 
el IPERL se pudo obtener lo siguiente: 
 
Tabla N° 7: Nivel de Riesgo Inicial por Actividades 
 












Como se observa en la Tabla N° 7 de las 55 actividades evaluadas dentro del 
área de producción, y que realizan los trabajadores de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. día con día, 17, que conforma el puntaje más alto, se encuentran 
con un nivel de riesgo “Alto”, en segundo lugar, tenemos 15 actividades que se 
encuentran con nivel de riesgo “Excesivamente Alto”, con respecto a las demás 
actividades están se encuentran entre un nivel de riesgo de “Medio” y “Bajo”. 
 
Para un mayor detalle se muestra, a continuación, el siguiente gráfico:  
 Figura Nº 14: Nivel de Riesgo Inicial por Actividades 





















 Nivel de Riesgo Inicial por Actividades 
 
La Figura N° 14 muestra el detalle de la cantidad de actividades por nivel de 
riesgo, ubicándose en el nivel “Alto” y “Excesivamente Alto” la mayoría de 
actividades. 
 
Para ver el análisis de la Identificación de Peligros, Análisis y Evaluación de 





Evaluación de los Factores de Riesgo Inicial 
Adicional a la identificación de peligros que se pudo evaluar con el IPERL, se 
tomó cada actividad desarrollada en el área de producción, y se evaluó cada uno 
de los factores de riesgo que se pudiesen presentar (Ver Anexo N° 26). 
 
Los factores de riesgo evaluados consideran los siguientes grupos: 
 Factores o Condiciones de Seguridad o Emergencias: en este grupo 
influye los materiales sobre la accidentabilidad, tales como la evaluación 
de pasillos, superficies de tránsito, maquinaria, herramientas, 
instalaciones eléctricas, entre otros. 
 Factores de Origen físico, químico, mecánico, biomecánico, 
biológico o fenómenos naturales: determinado como el grupo de los 
contaminantes o agentes físicos, dado que se presentan en el ambiente 
de trabajo, y están presente en el mismo por el aire, gases, aerosoles, 
humo, entre otros. 
 Factores derivados de las características de trabajo o psicosociales: 
este grupo es debido a la organización de trabajo, y su asignación en los 
horarios y ejecución de sus labores, basándose, el mismo, en la 
psicosociología.  
 
Según lo descrito anteriormente, se basó la evaluación de los factores, según la 
siguiente imagen:  
 Figura Nº 15: Factores de Riesgo 













 Factores de Riesgo 
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Como parte del análisis de los factores de riesgos identificados, los mismos se 
tomaron en cuenta por separado, y según cada actividad realizada dentro del 
área de producción. 
 
Como parte del análisis de la situación inicial encontrada en la empresa, según 
la información general de los factores de riesgo por actividad se pudo obtener lo 
siguiente: 
 Figura Nº 16: Factores de Riesgo Inicial por Actividad 





















 Factores de Riesgo Inicial por Actividad 
 
La Figura N° 16 muestra la suma del puntaje acumulativo por cada actividad 
desarrollada en el área de producción, tomando en cuenta que se considera a 1 
como el puntaje más “Alto” y, a 3 como el puntaje más “Bajo”. 
 
De ello se puede deducir que los factores biológicos, psicosociales, 
biomecánicos, son los factores que más afectan a los trabajadores. 
 
Tabla N° 8: Factores de Riesgo Iniciales por Actividades 
 
















La Tabla N° 8 indica la cantidad de puntajes por cada factor de riesgo 
considerado dentro de las actividades evaluadas estando, en su mayoría, 
ubicadas en un nivel “Alto”, y considerando escasamente algunas actividades 
dentro del nivel “Bajo”. 
 Figura Nº 17: Dispersión Inicial por Actividades 





















 Dispersión Inicial por Actividades 
 
La Figura N° 17 muestra la ubicación de cantidad de actividades por los niveles 
según los factores de riesgo identificadas en cada una. 
 
Para ver la Evaluación de los Factores de Riesgo Inicial ir al Anexo N° 27.  
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2.5.1.3. Implementación de un Sistema de Seguridad Industrial 
Una vez finalizado el análisis de riesgos, peligros, y consecuencias que arraigan 
la empresa al no contar con un sistema de seguridad industrial, se abre paso a 
la implementación del mismo, que marca uno de los hitos más importantes para 
el desarrollo de la presente tesis. 
 
Este sistema es parte importante de la prevención de riesgos laborales que 
pueden causar daños a los trabajadores de la empresa, dado que entre más 
peligrosa sea una actividad a realizar más cuidados y precauciones se deben 
considerar para su desarrollo. 
 
Lograr un ambiente de trabajo seguro en el área de producción, es lograr que los 
trabajadores laboren de manera óptima previniendo riesgos, actos que traen 
consigo beneficios tanto para la empresa como para el trabajador.  
 
A continuación, se presentan las actividades que se realizaron en la empresa 
IBC JYC PERÚ S.A.C., y que permitieron la implementación del presente sistema 
en dicha empresa: 
Actividades Preliminares 
Las actividades preliminares comprenden todas las actividades necesarias para 
dar inicio a la implementación del sistema de seguridad industrial que se quiere 
impartir dentro de la empresa, entre las presentes actividades tenemos: 
Sensibilización sobre Seguridad Industrial 
El proceso de sensibilización sobre seguridad industrial toma en cuenta, la 
ampliación de la visión que se tiene acerca de temas de seguridad industrial y el 
beneficio que traen estos para la empresa, tratando de eliminar la indiferencia 
que se presentaba por la desinformación. 
 
Prosiguiendo, se muestran unas fotografías de la charla brindada, por el presente 
tesista a la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C.: 
 
 Figura Nº 18: Fotografías de la Charla Brindada 
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Fotografías de la Charla Brindada 
 
 
Al culminar la charla, se pudo obtener diferentes aportes y puntos de vista 
brindados por los actores principales de desarrollo, los trabajadores, los cuales 
mostraron un interés de inicio a fin sobre el tema de seguridad industrial. 
 
La charla fue brindada en las instalaciones de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C., 
en coordinación previa con la gerencia de la misma, para poder realizar en las 
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instalaciones de la empresa y en un horario en el cual estén todos los 
trabajadores, por lo tanto esta charla tuvo una duración de 90 minutos. 
 
Para un mayor detalle se muestra en la sección de Anexos, el acta de 
presentación (Anexo N° 11), que detalla el compromiso de la empresa con el 
presente trabajo de investigación, y el Acta de Reunión, que detalla la 
participación de los trabajadores y principales colabores que estuvieron 
presentes en la realización de la primera charla y durante la culminación del 
presente proyecto (Anexo N° 12).  
Estructura del Grupo de Mejora de Seguridad Industrial 
Luego de la capacitación brindada a la empresa en temas de seguridad 
industrial, se dio paso a la formación del grupo de mejora de seguridad industrial 
que realizó las mismas funciones de un Comité de Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, este grupo estuvo compuesto por: 
 Presidente del Grupo de Mejora de Seguridad Industrial, en este caso el 
Gerente General, Cesar Zamora Ríos. 
 Secretario del Grupo de Mejora de Seguridad Industrial, en este caso el 
Jefe de Producción, Eduardo Quevedo Moreno. 
 Representante del Empleador para el Grupo de Mejora de Seguridad 
Industrial, en este caso el Supervisor de Producción, José Visalot 
Chamorro. 
 Representante N° 01 de los Trabajadores para el Grupo de Mejora de 
Seguridad Industrial, en este caso el practicante profesional, Ignacio 
Martín Villanueva Vicuña. 
 Representante N° 02 de los Trabajadores para el Grupo de Mejora de 
Seguridad Industrial, en este caso el operario de maquinaria, Walter 
Marzal Martinez. 
 Representante N° 03 de los Trabajadores para el Grupo de Mejora de 
Seguridad Industrial, en este caso el mecánico, Carlos Gabriel Delaude 
Mendoza. 
 Representante N° 04 de los Trabajadores para el Grupo de Mejora de 




La elección de los representantes ya mencionados se eligieron tomando en 
cuenta el Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que considera que los miembros 
titulares deben elegir al presidente, y que el secretario debe ser el encargo de 
los Servicios de Seguridad y Salud en el Trabajo, y que los demás miembros 
deben elegir a su representante. 
Funciones del Grupo de Mejora de Seguridad Industrial 
Las funciones principales a cumplir por parte del Grupo de Mejora de Seguridad 
Industrial son las siguientes: 
 Participar en la elaboración, desarrollo y evaluación del Plan de Mejora de 
la Seguridad Industrial dentro de la empresa. 
 Discutir, antes de su puesta en práctica, los proyectos en materia de 
organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, en lo 
referente a su incidencia en la prevención de riesgos. 
 Promover iniciativas de prevención y mejora de las condiciones de trabajo. 
 Dar un recorrido mensual o diario por el centro de trabajo para conocer 
directamente la situación relativa a la prevención de riesgos. 
 Analizar los daños a la salud con el fin de valorar sus causas y proponer 
medidas preventivas. 
 Aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan Anual de 
Capacitación, la Programación Anual del Servicio de Seguridad Industrial. 
 Participar en la elaboración y aprobación de políticas, planes y programas 
de promoción de la Seguridad Industrial. 
 Promover la formación sobre Seguridad Industrial. 
 
Para un mayor detalle de los acuerdos y temas tratados en la formación y 
aceptación del grupo de mejoras, ver los Anexos del N° 13 y N° 14, que detallan 




Cronograma de Trabajo 
Para un mayor detalle de la implementación del Sistema de Seguridad Industrial en la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C., se muestra, 
a continuación, el cronograma de ejecución de actividades: 
 Figura Nº 19: Cronograma de Trabajo 





















 Cronograma de Trabajo 
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2.5.1.4. Aplicación del Plan de Mejora 
Determinación de la Política de Seguridad Industrial 
Una política de seguridad industrial es un documento que recoge la declaración 
de compromisos y principios a los que se adhiere una empresa para implementar 
un Sistema de Seguridad Industrial. 
 
La política de Seguridad Industrial de la empresa fue elaborada con la ayuda y, 
la participación de todos los trabajadores durante las charlas brindadas, y 
consolidada por el Grupo de Mejora de Seguridad Industrial, está expresa cada 
compromiso asumido en la realidad; dado que para la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C. es fundamental conservar, mejorar y promover la salud física y mental de 
todos sus trabajadores, mediante la aplicación de técnicas y acciones de 
identificación, evaluación, prevención y control de los riesgos ocupacionales y 
mantenimiento de ambientes de trabajo seguros. Incluyendo la prevención y 
atención de eventos mediante planes de emergencia, y la responsabilidad medio 
ambiental.  
  
La política desarrollada incluía las siguientes características: 
 Es específica para la empresa, de acuerdo a su tamaño, la naturaleza de 
sus actividades y al nivel de riesgos. 
 Está basada en los recursos de los que la organización dispone. 
 Es clara y concisa. 
 Está respaldada por la firma de la alta dirección de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. 
 Se difundió a todos los trabajadores de la empresa, y es de fácil acceso 
para todos los trabajadores, sin distinción. 
 Se revisa periódicamente para que no pierda de idoneidad y adecuación 
a la empresa. 
 Está disponible para todas las partes interesadas. 
 




Promoción de Orden y Limpieza 
Las acciones tomadas en cuenta para el desarrollo de un Sistema de Seguridad 
Industrial, pasaron desde poner orden y limpieza en el área de producción, hasta 
establecer las señalizaciones pertinentes dentro de la misma.  
 
Para prueba de ello, a continuación, se muestra unas fotografías que evidencian 
los resultados: 
 Figura Nº 20: Acciones de Orden y Limpieza 


























Acciones de Orden y Limpieza 
 
Los beneficios obtenidos por las acciones de orden y limpieza realizados en la 
empresa fueron los siguientes: 
 Trabajo simplificado y más agradable a la vista. 
 Disminución de los daños a la propiedad. 
 Mejoramiento de la imagen de la empresa. 
 Aumento del espacio disponible en el ambiente de producción y otros 
ambientes de la empresa. 
 Movilización más eficiente dentro del área de producción. 
 Aumento del bienestar emocional en los trabajadores debido a que se 
generó un ambiente limpio y seguro. 
 
Como una forma de estandarizar las acciones tomadas en cuenta en la 
promoción de orden y limpieza, se elaboraron formatos para incidentes, 
oportunidades de mejora, y accidentes, que puedan darse después de ello, y 
para medir los que se han venido dando antes de la implementación (Ver Anexos 




Indicaciones para Equipos y Herramientas 
Como segundo punto a ser consideración, se realizó una ficha de registro 
tomando en cuenta los puntos más relevantes para el mantenimiento de los 
equipos y herramientas, mencionadas anteriormente. 
 
La compresión de las herramientas y equipos, así como el entrenamiento en el 
uso de las mismas, permiten al trabajador un ambiente de trabajo más seguro.  
Dado que permite conocer la función y la operación adecuada de cada tipo de 
herramientas y equipo con el objetivo de realizar un trabajo más eficiente.  
 
La ficha de registro realizada tiene como objetivo principal brindar una referencia 
para el trabajo que se le solicita día con día al trabajador, y está organizado 
tomando en cuenta todas las indicaciones pertinentes (Ver Anexo N° 29).  
 
Cada tipo de equipo y herramienta esta descrito con las indicaciones específicas 
para su mantenimiento y/o conservación en buen estado, describiendo el 
conocimiento necesario para prolongar su vida útil y su perfecto estado. 
 
El Anexo N° 30 muestra los puntos levantados para las consideraciones de 
mantenimiento que deben tener los trabajadores a la hora de comenzar a realizar 
sus labores, estos puntos abarcan desde la funcionalidad de los equipos y 
herramientas, las indicaciones adecuadas a tener en cuenta, y el mantenimiento 




Estandarización de los Elementos de Protección Personal (EPP) 
Se define a los EPP como todo equipo, aparato o dispositivo que sirve para 
proteger el cuerpo humano, en todas partes, de cualquier riesgo de accidentes 
de trabajo o enfermedades profesionales.  
 
Para que los EPP sean efectivos, se deben ajustar a los riesgos que estén 
presentes en el lugar de trabajo, dado que si los trabajadores no los utilizan de 
la forma correcta, o si se encuentran en mal estado de conservación y 
mantención, los EPP no cumplirán su objetivo. 
 
Se debe considerar para su correcto uso las indicaciones señaladas, dado que 
el no hacerlo puede generarle al trabajador, una falsa sensación de seguridad. 
Además, la falta de conocimiento técnico de los mismos puede generar un 
mantenimiento incorrecto y poco riguroso, para ello, se sugirió un esfuerzo 
adicional en la supervisión. 
 
Para lograr que los trabajadores se familiaricen con el hábito de trabajo en el uso 
de Elementos de Protección Personal (EPP), se realizó un estándar formal en la 
empresa que indico de forma clara que tipo de EPP se debe utilizar para una de 
las actividades, tareas críticas o máquinas en particular, dentro del área de 
producción. Para mayor detalle ir a los Anexos N° 31 y N° 32.  
 
Además de todo lo anteriormente ya mencionado, se realizó la identificación de 
cada EPP por cada actividad evaluada dentro del área de producción, ello 
permitirá a los trabajadores saber que EPP usar según las actividades que 
realiza su perfil, ya sean mecánicos, operarios, soldadores entre otros. Este 
formato junto con el instructivo del uso de EPP permito al trabajador contrarrestar 
cualquier daño o lesión que puede ocasionarse al realizar alguna actividad. Para 
mayor detalle ir a los Anexos N° 33 y N° 34. 
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Señalizaciones de Seguridad 
Las señalizaciones de seguridad se consideran como una medida preventiva que 
informa de los riesgos existentes que hay dentro de un ambiente de trabajo, y a 
los cuales estamos expuestos.  
 
Su función principal es complementar la información necesaria para adoptar 
medidas preventivas, en ningún momento, las señalizaciones son consideradas 
como eliminadoras de riesgos, dado que su uso y aplicación solo es informativo.  
 
Inicialmente, la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. no contaba con las 
señalizaciones pertinentes en el área de producción, por ende, se consideró la 
aplicación de las mismas como un principio de mejora dentro de la empresa. 
Para ello, se consideraron entre todas las señalizaciones las de advertencia, 
prohibición, obligación, salvamento, y socorro, zonas de trabajo, y suelo. 
 
Entre las señalizaciones más importantes y complementarias, para el presente 
trabajo de investigación, se considera a las de obligación, dado que le exigen y 
recuerdan al trabajador el uso obligatorio de los EPP, ya sea las zonas de carga 
o descarga dentro del área de producción. 
 
La función de las señalizaciones de seguridad es llamar la atención de los 
trabajadores, de forma rápida y comprensible por los mismos, sobre situaciones 
de riesgo o peligro para que tomen las medidas preventivas según el caso. La 
falta de señalización que había anteriormente, incrementaban el riesgo de 
exposición al cual estaba expuesto el trabajador, ya que lo privaba de la 
información necesaria para evitar el riesgo. 
 
Actualmente, se colocaron las señalizaciones necesarias en toda el área de 
producción de forma que los trabajadores reciben la información necesaria y 
específica para la realización de sus laborales. Como prueba de la realización 
de las señalaciones ubicadas, se muestra, a continuación, unas fotografías del 
desarrollo. 
 Figura Nº 21: Antes y Después de las Señalizaciones de Seguridad 
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Mapa de Riesgos 
Un mapa de riesgos es un instrumento que engloba la información necesaria, ya 
sea descriptiva o mediante indicadores adecuados, que permitan un análisis 
periódico de los riesgos de origen laboral de una determinada zona, para el 
presente estudio del área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
De forma sintetizada se puede definir a un mapa de riesgos como todo 
instrumento informativo y dinámico que da a conocer los factores de riesgos y 
probables daños en un ambiente de trabajo.  
 
Para elaborar el mapa de riesgos para la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. se 
tomaron en consideración los siguientes pasos: 
 Formación del equipo de trabajo, es decir, la formación de especialistas 
en prevención y en Seguridad en el Trabajo, en este caso la formación del 
Grupo de Mejora de Seguridad Industrial en cooperación con los 
especialistas operativos.  
 Determinación del ámbito, es decir, el ámbito o espacio geográfico en 
cuestión que será objeto de estudio.  
 Recopilación de la información, es decir, la documentación histórica y 
operacional del espacio geográfico definido, así como los datos del 
personal de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. que labora en todo el 
primer piso, que es el área de producción y el objeto de análisis. 
 Identificación de riesgos, es decir, todos los agentes generadores de 
riesgos, los cuales se puede identificar utilizando métodos tales como: 
observación de riesgos, encuestas, listas de verificación, e índice de 
peligrosidad. Para este caso se utilizó la observación de riesgos y el índice 
de peligrosidad que se puedo definir anteriormente. 
 
Como parte de los principios que se siguieron para la elaboración del mapa de 
riesgos se puede mencionar que los trabajadores deben interesarse más por las 
condiciones ambientales de sus puestos de trabajo, dado que es indispensable 
que los trabajadores tengan todo el conocimiento necesario sobre el ambiente 
laboral en el que desempeñan sus funciones (Ver Anexo N° 35). 
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Para la elaboración del mapa de riesgos se tomó en cuenta la siguiente 
simbología: 
 
Tabla N° 9: Simbología del Mapa de Riesgos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Riesgo Eléctrico o de electrocución de recibir una descarga 
eléctrica por contacto directo o indirecto.
Riesgo de producirse un fuego o que una fuente lo produzca, 
presencia de materiales inflamables.
Riesgo Disergonómico, provocado por posturas inadecuadas 
en el lugar de trabajo o los muebles, enseres y/o equipos que lo 
provoquen.
Riesgo de golpe en la cabeza por la ubicación de un objeto fijo 
o poca altura y cercana a la posición de trabajo.
Riesgo producto de la manipulación de extintores así como por 
las secuelas que estas podrían producir.
Riesgo Biológico provocado por organismos o las sustancias 
que ellos provocan, tales como restos sanitarios, orgánicos, 
entre otros.
Riesgo de inhalación de vapores a gases químicos o 
industriales por contacto o uso de los mismos.
Riesgo de caída a nivel por consecuencia de la superficie en la 
que se desplaza, esto es que se encuentre mojada o húmeda, 
encerada, o resbalosa.
Riesgo de caída a desnivel por las escaleras al momento de ser 
usadas como medio de escape o evacuación ante simulacros o 
emergencias reales.
Riesgo térmico frente a bajas temperaturas mantenidas para la 
conservación y funcionamiento óptimo de equipos 
electrónicos.
Riesgo de Golpe contra objetos Inmóviles; Puertas, escritorios, 
estantes, objetos que obstruyen el paso.
SIGNIFICADO DE LA SEÑALPictograma
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Reglamento Interno de Seguridad en el Trabajo 
Con relación al reglamento interno de seguridad en el trabajo, este fue 
elaborando conjuntamente con todos los colaboradores y con el apoyo del Grupo 
de Mejora de Seguridad Industrial. 
 
El presente reglamento ayudo a orientar a los trabajadores de la empresa IBC 
JYC PERÚ S.A.C., incluyendo a personal externo que puede visitar la empresa 
como contratistas, subcontratistas, terceros o clientes; ayudando a mantener una 
conducta de prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales, que 
garanticen las condiciones de seguridad adecuadas, al igual que los 
procedimientos e instructivos del sistema de Seguridad Industrial. 
 
Este reglamento se ubicó dentro de un manual que fue divulgado por toda la 
empresa para ayudar a mantener la cultura de seguridad industrial creada en 
todo el área de producción, involucrando conceptos de prevención y pro 
actividad, que promueve comportamientos seguros. 
 
La evaluación de los riesgos inicial permitió identificar los incidentes y accidentes 
que se pueden dar dentro del área de producción, dentro del reglamento se quiso 
describir las sanciones que serán aplicables en caso del incumplimiento o 
contravenciones a las disposiciones sobre seguridad en el trabajo. 
 
Se consideró, además, todas las iniciativas de los trabajadores para mejorar o 
eliminar posibles fallas en las ordenes e instrucciones, en los equipos y 
herramientas usados en el trabajo, fomentando así la participación de todos los 
representantes del Grupo de Mejora de Seguridad Industrial y todo los 
involucrados en general, asegurando la retroalimentación en temas de seguridad 
industrial. 
 
Para mayor detalle del reglamento ir al Anexo N° 36 que describe y muestra todo 





2.5.1.5. Situación Mejorada 
El análisis de la situación mejorada de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C., se 
basó principalmente en demostrar el análisis de los riesgos posterior a la 
aplicación del plan de mejora que abarco principalmente la promoción de orden 
y limpieza, el manual de indicaciones para los equipos y herramientas, la 
estandarización de los EPP, y las señalizaciones de seguridad colocadas. 
 
Para muestra de ello, se puede observar la ficha de consolidación y culminación, 
o cierre del proyecto de implementación de un sistema de Seguridad Industrial 
anexada (Ver Anexo N° 37). 
 
Este documento muestra el detalle de la última fase del desarrollo del presente 
trabajo de investigación, y deja constancia del proceso y gestión del mismo; 
además de certificar y oficializar lo cumplido con el alcance y los compromisos 
del proyecto.  
Identificación de Peligros, Análisis y Evaluación de Riesgos Laborales 
Final 
Como detalle de la situación mejorada, se muestra, a continuación, la evaluación 
realizada con la matriz IPERL después de la implementación, tomando como 
referencia para la misma los indicadores mostrados en el Anexo N° 25. 
 
La evaluación de riesgos tuvo como consideración criterios de probabilidad y 
severidad o consecuencias de la materialización de los peligros. La probabilidad 
se evaluó dependiendo del índice de frecuencia con la que ocurren los 
accidentes de trabajo como: frecuente, probable, ocasional, e improbable. La 
severidad, de igual manera, se evaluó dependiendo de cuan grave puede ser el 
riesgo existe en la actividad que realiza el trabajo, estos fueron: catastrófico, 
critico, marginal, e insignificante.  
 
Los controles finales que se tuvieron variaron entre ingeniería, administración, 
EPPS, eliminación, y sustitución, estas dos últimas opciones agregadas después 




Como parte del análisis de la situación final encontrada en la empresa, según el 
IPERL se pudo obtener lo siguiente: 
 
Tabla N° 10: Nivel de Riesgo Final por Actividades 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Como se observa en la Tabla N°10 de las 55 actividades evaluadas dentro del 
área de producción, y que realizan los trabajadores de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. día con día, 49, conforma el puntaje más “Bajo”, en segundo lugar, 
tenemos 6 actividades que se encuentran con nivel de riesgo “Medio”. Como se 
muestra en su mayoría las actividades fueron disminuyendo de nivel quedando 
casi todas en un nivel bajo de riesgos, y solo algunas con un nivel medio. 
 
Para un mayor detalle se muestra, a continuación, el siguiente gráfico:  
 Figura Nº 22: Nivel de Riesgo Final por Actividades 





















 Nivel de Riesgo Final por Actividades 
 
La Figura N° 22 muestra el detalle de la cantidad de actividades por nivel de 











Para ver el análisis de la Identificación de Peligros, Análisis y Evaluación de 
Riesgos Laborales Final ir al Anexo N° 24. 
Evaluación de los Factores de Riesgo Inicial 
Como valor agregado a la situación mejorada, se muestra, también, la evaluación 
realizada con ayuda de la matriz de Identificación de Factores de Riesgo Final 
que evalúa la criticidad de los riesgos por cada actividad realizada dentro del 
área de producción.  
 
Como parte del análisis de la situación final encontrada en la empresa, según la 
información general de los factores de riesgo por actividad se pudo obtener lo 
siguiente: 
 Figura Nº 23: Factores de Riesgo Final por Actividad 





















 Factores de Riesgo Final por Actividad 
 
La Figura N° 23 muestra la suma del puntaje acumulativo por cada actividad 
desarrollada en el área de producción, tomando en cuenta que se considera a 1 
como el puntaje más “Alto” y, a 3 como el puntaje más “Bajo”. 
 
Tabla N° 11: Factores de Riesgo Finales por Actividades 
 










La Tabla N° 11 indica la cantidad de puntajes por cada factor de riesgo 
considerado dentro de las actividades evaluadas estando, en su mayoría, 
ubicadas en un nivel “Bajo”, y considerando escasamente algunas actividades 
dentro del nivel “Medio”, y ninguna actividad en nivel “Alto”. 
 Figura Nº 24: Dispersión Final por Actividades 





















 Dispersión Final por Actividades 
 
La Figura N° 24 muestra la ubicación de cantidad de actividades por los niveles 
según los factores de riesgo identificadas en cada una. 
 
Para ver la Evaluación de los Factores de Riesgo Final ir al Anexo N° 28.
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2.5.1.6. Análisis Económico Financiero 
En este punto, se analizaran las inversiones incurridas para la implementación 
del Sistema de Seguridad Industrial, se realizará un análisis financiero acerca 
del retorno del capital invertido, además de detallarse el periodo de recuperación. 
Inversiones Incurridas 
Para lograr la implementación del Sistema de Seguridad Industrial, se tuvo que 
realizar una inversión económica, a continuación se presentan las tablas con los 
detalles de los montos empleados por cada acción tomada en cuenta:  
 
Tabla Nº 12: Inversión en Cultura de Seguridad Industrial 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla Nº 12 muestra la inversión incurrida para lograr una cultura de 
seguridad industrial en la empresa, que se basa en las capacitaciones brindadas, 
y en la divulgación del sistema implementado. 
 
Tabla Nº 13: Inversión en Eliminación de Condiciones Inseguras 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla Nº 13 muestra la inversión incurrida para la eliminación de condiciones 
inseguras en la empresa, que se basa en las acciones tomadas en cuenta en el 
desarrollo de la mejora, es decir, en los elementos de orden y limpieza 
requeridos, en los EPP comprados, en los elementos de señalizaciones, y en la 
Propuesta Concepto Costo Costo Total
Capacitaciones 26 horas S/. 20.00 S/. 520.00
Papelería y 
marcadores
S/. 250.00 S/. 250.00
Tiempo y Material S/. 220.00 S/. 220.00
S/. 990.00
Plan de Divulgación 
del Sistema
CULTURA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
TOTAL
Propuesta Valor Unitario Promedio Cantidad Total de Inversión
Elementos de Orden y Limpieza S/. 12.00 15 S/. 180.00
EPP S/. 28.00 200 S/. 5,600.00
Elementos de Señalizaciones S/. 2.00 55 S/. 110.00
Papelería S/. 0.05 10000 S/. 500.00
TOTAL S/. 42.05      10,270   S/. 6,390.00
ELIMINACIÓN DE CONDICIONES INSEGURAS
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papelería necesaria para la comunicación de la política y el reglamento de 
seguridad industrial. 
 
Tabla Nº 14: Inversión Total 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla Nº 14 muestra la inversión total incurrida para la implementación del 
sistema de seguridad en la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
Análisis Costo Beneficio 
Para el análisis costo beneficio de la inversión realizada para la implementación 
del Sistema de Seguridad implementado en la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C., 
se presenta, a continuación, las siguientes tablas: 
 
Tabla Nº 15: Gastos Incurridos antes de la implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla Nº 15 muestra los gastos en los que incurría la empresa por no contar 
con un Sistema de Seguridad Industrial, como se indica en la tabla los costos por 
accidentes superaban los S/. 8,000 mientras que el costo por los días no 
trabajados por estos accidentes superaban los S/. 2,000 haciendo un total de 






Cultura de Seguridad Industrial S/. 990.00




SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
MES N° de Accidentes Costo de Accidentes N° de Días no Trab. Costo de Días no Trab. Total por Mes
01/09/2016 30/09/2016 septiembre 17 S/. 2,550.00 21 S/. 595.00 S/. 3,145.00
01/10/2016 31/10/2016 octubre 12 S/. 1,800.00 26 S/. 736.67 S/. 2,536.67
01/11/2016 30/11/2016 noviembre 19 S/. 2,850.00 29 S/. 821.67 S/. 3,671.67
01/12/2016 31/12/2016 diciembre 15 S/. 2,250.00 25 S/. 708.33 S/. 2,958.33
4 63 S/. 9,450.00 101 S/. 2,861.67 S/. 12,311.67
PERIODO
TOTAL
ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN
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Tabla Nº 16: Gastos Incurridos después de la implementación 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La Tabla Nº 16 muestra los gastos incurridos por la empresa después de la 
implementación del Sistema de Seguridad; los costos por accidentes no superan 
los S/. 1,000, mientras que los costos por los días no trabajados no supera los 
S/. 2,000 haciendo un total de menos de S/. 3,000 por cada 4 meses. 
 
Ahora si evaluamos el costo de la inversión incurrido para la implementación del 
sistema de seguridad y los gastos incurridos después se obtiene lo siguiente: 
 
S/. 2,578.33 + S/. 7,380.00 = S/. 9,958.33 
 
El monto señalado es menor a los más de S/. 12,000 previstos antes de la 
implementación; considerando que la inversión asignada, también es menor a 
este monto, se puede decir que el proyecto fue rentable para la empresa, dado 
que la inversión más fuerte ya se realizó, y que los accidentes de trabajo se 
redujeron al mínimo, al igual que los días no trabajados, y que el costo para 
continuar la mejora realizada no llegarían a ese monto; y que al contrario 
ahorraría a la empresa más de S/. 2,000. 
2.6. Aspectos éticos 
En la presente investigación se presenta información de la Empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C., que fue brindada con la finalidad de apoyar a reducir los 
accidentes de trabajo de la empresa. Por ello, se considera la propiedad 
intelectual pues toda la información recolectada es verídica netamente brindada 
por la empresa en donde se realizara el proyecto, los datos, análisis son 
verdaderos extraídos de la data de la empresa  
 
 
MES N° de Accidentes Costo de Accidentes N° de Días no Trab. Costo de Días no Trab. Total por Mes
01/01/2017 31/01/2017 enero 7 S/. 385.00 17 S/. 481.67 S/. 866.67
01/02/2017 28/02/2017 febrero 3 S/. 165.00 14 S/. 396.67 S/. 561.67
01/03/2017 31/03/2017 marzo 5 S/. 275.00 15 S/. 425.00 S/. 700.00
01/04/2017 30/04/2017 abril 2 S/. 110.00 12 S/. 340.00 S/. 450.00
4 17 S/. 935.00 58 S/. 1,643.33 S/. 2,578.33
PERIODO
TOTAL





















III. RESULTADOS  
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3.1. Análisis Descriptivo 
Este es el primer paso para el análisis de los datos, aquí introducimos los datos 
tomados en el programa SPSS y Excel, para realizamos un análisis descriptivo. 
Resumen del Procesamiento de datos: Accidentes de Trabajo 
El resumen del procesamiento de datos muestra la cantidad de datos procesados 
y el porcentaje de evaluación a los mismos, con respecto al indicador de 
accidentes de trabajo contenido la siguiente tabla resumen: 
 
Tabla Nº 17: Resumen de procesamiento de datos - Accidentes de Trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descriptivos del Procesamiento de datos: Accidentes de Trabajo 
Los descriptivos del procesamiento de datos están referido a la descripción de 
los datos obtenidos por el SPSS para el indicador de accidentes de trabajo 
contenido en el siguiente diagrama de caja: 
 Figura Nº 25: Diagrama de Caja  - Indicador de Accidentes de Trabajo 

























 Diagramas de Caja  - Indicador de Accidentes de Trabajo 
 
• Interpretación:  
 La línea central del rectángulo mostrado, es la mediana que nos indica el 
valor central de los datos o el primer 50%, que como se muestra es el 
0,6000 y 0,1675; para el Pre-Test y Pos-Test, respectivamente. 
 Los valores máximos y mínimos que se observan varían entre de 0,45 a 
0,75 en el Pre-Test; y de 0,30 a 0,05 en el Pos-Test. 
 Agregando, tal como se aprecia en los gráficos, estos no presenta valores 
atípicos, es decir, valores distantes al resto de los datos. 
Resumen del Procesamiento de datos: Accidentabilidad 
El resumen del procesamiento de datos muestra la cantidad de datos procesados 
y el porcentaje de evaluación a los mismos, con respecto al indicador de 
accidentabilidad contenido la siguiente tabla resumen: 
 
Tabla Nº 18: Resumen de procesamiento de datos - Accidentabilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Descriptivos del Procesamiento de datos: Accidentabilidad 
Los descriptivos del procesamiento de datos están referido a la descripción de 
los datos obtenidos por el SPSS para el indicador de accidentabilidad contenido 
en el siguiente diagrama de caja: 
 Figura Nº 26: Diagrama de Caja  - Indicador de Accidentabilidad 




























• Interpretación:  
 La línea central del rectángulo mostrado, es la mediana que nos indica el 
valor central de los datos o el primer 50%, que como se muestra es el 
0,1275 y 0,0325; para el Pre-Test y Pos-Test, respectivamente. 
 Los valores máximos y mínimos que se observan varían entre de 0,10 a 
0,16 en el Pre-Test; y de 0,02 a 0,05 en el Pos-Test. 
 Agregando, tal como se aprecia en los gráficos, estos no presenta valores 
atípicos, es decir, valores distantes al resto de los datos. 
Resumen del Procesamiento de datos: Siniestralidad 
El resumen del procesamiento de datos muestra la cantidad de datos procesados 
y el porcentaje de evaluación a los mismos, con respecto al indicador de 
siniestralidad contenido la siguiente tabla resumen: 
 
Tabla Nº 19: Resumen de procesamiento de datos - Siniestralidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Descriptivos del Procesamiento de datos: Siniestralidad 
Los descriptivos del procesamiento de datos están referido a la descripción de 
los datos obtenidos por el SPSS para el indicador de siniestralidad contenido en 










 Figura Nº 27: Diagrama de Caja  - Indicador de Siniestralidad 
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 Diagramas de Caja  - Indicador de Siniestralidad 
 
• Interpretación:  
 La línea central del rectángulo mostrado, es la mediana que nos indica el 
valor central de los datos o el primer 50%, que como se muestra es el 
0,2050 y 0,1125; para el Pre-Test y Pos-Test, respectivamente. 
 Los valores máximos y mínimos que se observan varían entre de 0,18 a 
0,24 en el Pre-Test; y de 0,09 a 0,13 en el Pos-Test. 
 Agregando, tal como se aprecia en los gráficos, estos no presenta valores 
atípicos, es decir, valores distantes al resto de los datos. 
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3.2. Análisis Comparativo 
El análisis comparativo constituye el segundo punto en el análisis estadístico 
aquí se detalla la comparativa acerca de los indicadores tratados. 
Comparativa de Datos: Indicador de Accidentes de Trabajo 
La Figura N° 28 muestra el histograma del indicador de accidentes de trabajo, 
para el Pre-Test, que refleja un total de 4 datos procesados con una media del 
60% y, una desviación estándar de 11,6%. 
 Figura Nº 28: Histograma Pre-Test - Indicador de Accidentes de Trabajo 





















 Histograma Pre-Test - Indicador de Accidentes de Trabajo 
 
Haciendo una comparación se muestra, a continuación, el histograma del Pos-
Test para el indicador de Accidentes de Trabajo que refleja un total de 4 datos 







 Figura Nº 29: Histograma  Pos-Test - Indicador de Accidentes de Trabajo 
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 Histograma Pos-Test - Indicador de Accidentes de Trabajo 
 
Como valor agregado, se muestra el gráfico de barras del indicador de 
Accidentes de Trabajo: 
 Figura Nº 30: Comparativa General - Indicador de Accidentes de Trabajo 



























Comparativa de Datos: Indicador Accidentabilidad 
La Figura N° 31 muestra el histograma del Indicador de accidentabilidad, para el 
Pre-Test, que refleja un total de 4 datos procesados con una media de 13% y, 
una desviación estándar de 2,5%. 
 Figura Nº 31: Histograma Pre-Test - Indicador de Accidentabilidad 





















 Histograma Pre-Test - Indicador de Accidentabilidad 
 
Haciendo una comparación se muestra, a continuación, el histograma del Pos-
Test, para el indicador de accidentabilidad, que refleja un total de 4 datos 











 Figura Nº 32: Histograma  Pos-Test - Indicador de Accidentabilidad 
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 Histograma Pos-Test - Indicador de Accidentabilidad 
 
Como valor agregado, se muestra el gráfico de barras del indicador de 
Accidentabilidad: 
 Figura Nº 33: Comparativa General - Indicador de Accidentabilidad 




























Comparativa de Datos: Indicador Siniestralidad 
La Figura N° 34 muestra el histograma del Indicador de siniestralidad, para el 
Pre-Test, que refleja un total de 4 datos procesados con una media de 21% y, 
una desviación estándar de 2,9%. 
 Figura Nº 34: Histograma Pre-Test - Indicador de Siniestralidad 





















 Histograma Pre-Test - Indicador de Siniestralidad 
 
Haciendo una comparación se muestra, a continuación, el histograma del Pos-
Test para el indicador de siniestralidad que refleja un total de 4 datos procesados 











 Figura Nº 35: Histograma  Pos-Test - Indicador de Siniestralidad 
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 Histograma Pos-Test - Indicador de Siniestralidad 
 
Como valor agregado, se muestra el gráfico de barras del indicador de 
Siniestralidad: 
 Figura Nº 36: Comparativa General - Indicador de Siniestralidad 



























Comparativa de Datos: Indicador de Eliminación de Condiciones Inseguras 
La Figura N° 37 muestra el gráfico de barras con un incremento del 22% al 95% 
para el indicador de Eliminación de Condiciones Inseguras: 
 Figura Nº 37: Comparativa General - Indicador de Eliminación de Condiciones Inseguras 





















 Comparativa General - Indicador de Eliminación de Condiciones Inseguras 
 
Comparativa de Datos: Indicador de Cultura de Seguridad 
La Figura N°38 muestra el gráfico de barras con un incremento del 17% al 91% 
para el indicador de Cultura de Seguridad: 
 Figura Nº 38: Comparativa General - Indicador de Cultura de Seguridad 

























3.3. Análisis Inferencial 
Como punto final del análisis estadístico se realizó el análisis inferencial que 
proporcionó la descripción de las variables más allá de las distribuciones. 
Análisis de la Hipótesis General 
Con el fin de realizar la contrastación de la hipótesis general, en este caso para 
el indicador de accidentes de trabajo; primero, se determinó si la serie de los 
datos tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Dado que la 
muestra es de 4 datos se procedió al análisis o prueba de normalidad mediante 
el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
 
• Regla de decisión 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tiene un comportamiento no 
paramétrico 
- Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
 
Tabla Nº 20: Prueba de Normalidad - Indicador de Accidentabilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tal como se muestra en la Tabla N° 20, la prueba de normalidad aplicada el 
indicador de accidentes de trabajo, muestra una significancia (Sig.) mayor a 0.05 
para ambos casos; por consiguiente y, según indica la regla de decisión descrita, 
el comportamiento de los datos es paramétrico y paramétrico, tanto para el Pre-
Test como para el Pos-Test, respectivamente; por ende se procede al análisis 








• Contrastación de la Hipótesis General: 
 Hipótesis Nula (𝑯𝟎): La implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial no reduce los accidentes de trabajo en el área de producción de 
la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 Hipótesis Alternativa (𝑯𝒂): La implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce los accidentes de trabajo en el área de 
producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
• Regla de Decisión: 
- 𝐻0: 𝜇𝑎  ≤  𝜇𝑑 
- 𝐻𝑎: 𝜇𝑎  > 𝜇𝑑 
 
Donde:  
 𝝁𝒂: Accidentes de trabajo antes de aplicar un Sistema de Seguridad 
Industrial. 
 𝝁𝒅: Accidentes de trabajo después de aplicar un Sistema de Seguridad 
Industrial. 
 
Tabla Nº 21: Descriptivos del Indicador de Accidentes de Trabajo Antes y 
Después con t-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Interpretación: 
Tal como se muestra en la Tabla N° 21, queda demostrado que la media de los 
accidentes de trabajo después es menor a la media de los accidentes de trabajo 
antes; por ende se rechaza la hipótesis nula, la implementación de un Sistema 
de Seguridad Industrial no reduce los accidentes de trabajo en el área de 
producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C.; y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, que nos dice que la implementación de un Sistema de 
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Seguridad Industrial reduce los accidentes de trabajo en el área de producción 
de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
Prosiguiendo, se presenta el estadístico de prueba, con los resultados de la 
prueba de t-Student para el indicador de accidentes de trabajo, tomando en 
cuenta lo siguiente: 
 
• Regla de Decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla Nº22: Análisis del ρvalor - Accidentes de trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Interpretación: 
De la Tabla N° 22 queda demostrado la significancia de la prueba de t-Student, 
aplicado al indicador de accidentes de trabajo, tanto para el Pre-Test y Pos-Test, 
que muestra un valor de 0.003; por consiguiente, y de acuerdo a la regla de 
decisión, anteriormente descrita, se rechaza la hipótesis nula, a favor de la 
hipótesis alterna, aceptando que la implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial reduce los accidentes de trabajo en el área de producción de la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
Análisis de la Hipótesis Específica N° 01 
Con el fin de realizar la contrastación de la hipótesis especifica N° 01, en este 
caso para el indicador de accidentabilidad; primero, se determinó si la serie de 
los datos tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Dado que la 
muestra es de 4 datos se procedió al análisis o prueba de normalidad mediante 




• Regla de decisión 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tiene un comportamiento no 
paramétrico 
- Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
 
Tabla Nº 23: Prueba de Normalidad - Accidentabilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tal como se muestra en la Tabla N° 23, la prueba de normalidad aplicada el 
indicador de accidentabilidad, muestra una significancia (Sig.) mayor a 0.05 para 
ambos casos; por consiguiente y, según indica la regla de decisión descrita, el 
comportamiento de los datos es paramétrico y paramétrico, tanto para el Pre-
Test como para el Pos-Test, respectivamente; por ende se procede al análisis 
con el estadígrafo de t-Student. 
 
• Contrastación de la Hipótesis Específica 1: 
 Hipótesis Nula (𝑯𝟏𝟎): La implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial no reduce la accidentabilidad en el área de producción de la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 Hipótesis Alternativa (𝑯𝟏𝒂): La implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce la accidentabilidad en el área de producción 
de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
• Regla de Decisión: 
- 𝐻0: 𝜇𝑎  ≤  𝜇𝑑 
- 𝐻𝑎: 𝜇𝑎  > 𝜇𝑑 
 
Donde:  
 𝝁𝒂: Accidentabilidad antes de aplicar un Sistema de Seguridad Industrial. 
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 𝝁𝒅: Accidentabilidad después de aplicar un Sistema de Seguridad 
Industrial. 
 
Tabla Nº 24: Descriptivos de la Accidentabilidad Antes y Después con t-
Student 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Interpretación: 
Tal como se muestra en la Tabla N° 24, queda demostrado que la media del 
indicador de accidentabilidad después es menor a la media del indicador de 
accidentabilidad antes; por ende se rechaza la hipótesis nula, la implementación 
de un Sistema de Seguridad Industrial no reduce la accidentabilidad en el área 
de producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C.; y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, que nos dice que la implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce la accidentabilidad en el área de producción de la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
Prosiguiendo, se presenta el estadístico de prueba, con los resultados de la 
prueba de t-Student para el indicador de accidentabilidad, tomando en cuenta lo 
siguiente: 
 
Regla de Decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla Nº 25: Análisis del ρvalor - Accidentabilidad 
 




De la Tabla N° 25, queda demostrado la significancia de la prueba de t-Student, 
aplicado al indicador de accidentabilidad, tanto para el Pre-Test y Pos-Test, que 
muestra un valor de 0.002; por consiguiente, y de acuerdo a la regla de decisión, 
anteriormente descrita, se rechaza la hipótesis nula, a favor de la hipótesis 
alterna, aceptando que la implementación de un Sistema de Seguridad Industrial 
reduce la accidentabilidad en el área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. 
Análisis de la Hipótesis Específica N° 02 
Con el fin de realizar la contrastación de la hipótesis especifica N° 02, en este 
caso para el indicador de siniestralidad; primero, se determinó si la serie de los 
datos tienen un comportamiento paramétrico o no paramétrico. Dado que la 
muestra es de 4 datos se procedió al análisis o prueba de normalidad mediante 
el estadígrafo de Shapiro-Wilk. 
 
• Regla de decisión 
- Si ρvalor ≤ 0.05 los datos de la serie tiene un comportamiento no 
paramétrico 
- Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tiene un comportamiento paramétrico 
 
Tabla Nº 26: Prueba de Normalidad - Siniestralidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tal como se muestra en la Tabla N° 26, la prueba de normalidad aplicada el 
indicador de siniestralidad, muestra una significancia (Sig.) mayor a 0.05 para 
ambos casos; por consiguiente y, según indica la regla de decisión descrita, el 
comportamiento de los datos es paramétrico y paramétrico, tanto para el Pre-




• Contrastación de la Hipótesis General: 
 Hipótesis Nula (𝑯𝟐𝟎): La implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial no reduce el índice de accidentabilidad en el área de producción 
de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 Hipótesis Alternativa (𝑯𝟐𝒂): La implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce el índice de accidentabilidad en el área de 
producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
• Regla de Decisión: 
- 𝐻0: 𝜇𝑎  ≤  𝜇𝑑 
- 𝐻𝑎: 𝜇𝑎  > 𝜇𝑑 
 
Donde:  
 𝝁𝒂: Siniestralidad antes de aplicar un Sistema de Seguridad Industrial. 
 𝝁𝒅: Siniestralidad después de aplicar un Sistema de Seguridad Industrial. 
 
Tabla Nº 27: Descriptivos de la Siniestralidad Antes y Después con t-Student 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Interpretación: 
Tal como se muestra en la Tabla N° 27, queda demostrado que la media del 
indicador de siniestralidad después es menor a la media del indicador de 
siniestralidad antes; por ende se rechaza la hipótesis nula, la implementación de 
un Sistema de Seguridad Industrial no reduce la siniestralidad en el área de 
producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C.; y se acepta la hipótesis de 
investigación o alterna, que nos dice que la implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce la siniestralidad en el área de producción de la 
empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
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Prosiguiendo, se presenta el estadístico de prueba, con los resultados de la 
prueba de t-Student para el indicador de siniestralidad, tomando en cuenta lo 
siguiente: 
 
Regla de Decisión: 
 Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula. 
 Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
 
Tabla Nº 28: Análisis del ρvalor - Siniestralidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
• Interpretación: 
De la Tabla N° 28 queda demostrado la significancia de la prueba de t-Student, 
aplicado al indicador de siniestralidad, tanto para el Pre-Test y Pos-Test, que 
muestra un valor de 0.014; por consiguiente, y de acuerdo a la regla de decisión, 
anteriormente descrita, se rechaza la hipótesis nula, a favor de la hipótesis 
alterna, aceptando que la implementación de un Sistema de Seguridad Industrial 
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Como se puede apreciar de la Figura N° 30, queda demostrado que los 
accidentes de trabajo en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C., se ha reducido en un 43%, ello como consecuencia de la implementación 
de un Sistema de Seguridad Industrial. Este resultado es similar al encontrado 
por Alcocer et al. (2010), que en su investigación, que forma parte de trabajos 
previos de la presente tesis, determinó que gracias a la implementación de un 
Sistema de Seguridad Industrial, se pudo reducir los accidentes de trabajo de un 
57% a un 43% para la EERSA - Central de Generación Hidráulica Alao (p. 107). 
Todo lo resaltado en este apartado, concuerda, también, con lo dicho por Henao 
et al. (2015), quien afirma que los accidentes de trabajo se pueden reducir 
mediante la implementación de un Sistema de Seguridad Industrial, dado que 
este se encarga de determinar en qué circunstancias o motivos los trabajadores 
laboran de tal modo que se exponen, así mismos, a peligros, repercutiendo ello, 
también, en los otros colaboradores; además, este sistema permite analizar las 
actitudes respecto a la seguridad industrial desde el medio ambiente laboral 
hasta la frecuencia de los accidentes (pp. 18-22). 
 
Continuando, y tal como se puede muestra en la Figura N° 33, queda demostrado 
que la accidentabilidad en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C., se ha reducido en un 10%, ello como consecuencia de la implementación 
de un Sistema de Seguridad Industrial. Este resultado es similar al encontrado 
por Romero et al. (2013), que en su investigación, que forma parte de trabajos 
previos de la presente tesis, determinó que gracias a la implementación de un 
Sistema de Seguridad Industrial, se pudo reducir la accidentabilidad en un 25% 
dentro de la Empresa Mirrorteck Industries S.A. (pág. 83). Todo lo mencionado 
en este apartado, concuerda, también, con el punto de vista de Ramirez et al. 
(2012), quien menciona que un Sistema de Seguridad Industrial es la base para 
evidenciar una tendencia que establezca el riesgo, ya sea ergonómico u otros, 
al que está expuesto el trabajador facilitando el registro de lesiones como 
consecuencias de las actividades desarrolladas por los mismos y, que constituye 
la evidencia necesaria para determinar el factor de accidentabilidad dentro de la 




Por último, y como se puede apreciar de la Figura N° 36, queda demostrado que 
la siniestralidad en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C., 
se ha reducido en un 10%, ello como consecuencia de la implementación de un 
Sistema de Seguridad Industrial. Este resultado es similar al encontrado por 
Batallas et al. (2009), que en su investigación, que forma parte de los trabajos 
previos de la presente tesis, determinó que gracias a la implementación de un 
Sistema de Seguridad Industrial, se pudo reducir la siniestralidad en un 28% 
dentro de una Empresa de Servicios de Limpieza (pág. 164).  Todo lo resaltado 
en este apartado, concuerda, también, con lo mencionado por Téllez et al. 
(2015), quien señala que un Sistema de Seguridad Industrial tiene un impacto 
significativo en la competitividad de cualquier empresa, dado que al no contar 
con uno, se incurre en altos costos para atender accidentes, sin contar los 
trastornos que se pueden generar en la elaboración de productos o servicios, los 
cual repercute en la satisfacción de los clientes y en la siniestralidad medida para 
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Al analizar, por primera vez, el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C., se determinó un indicador de accidentes de trabajo de 60%, al aplicar un 
Sistema de Seguridad Industrial basado en un reglamento y política de 
Seguridad Industrial se contribuyó a la responsabilidad social de la empresa, de 
forma que los trabajadores permanezcan más incentivados y activos; reduciendo  
en un 43% los accidentes de trabajo; lo que, actualmente, nos da un indicador 
de accidentes de trabajo actual del 17%, para un mayor detalle ver la Figura N° 
25. 
 
Se determinó, en el área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
una accidentabilidad del 13%, inicialmente, al aplicar un Sistema de Seguridad 
Industrial apoyado de capacitaciones y, charlas sobre Seguridad Industrial, y 
dada su correcta difusión para su entendimiento, permitió desarrollar una cultura 
de seguridad industrial que contribuye día con día a la realización, correcta, de 
cada actividad dentro del área de producción; y reduciendo así en un 10% la 
accidentabilidad, lo que, actualmente, nos da un indicador de accidentes de 
trabajo actual del 3%, para un mayor detalle ver la Figura N° 26. 
 
En la primera etapa de desarrollo, el área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C. tenía una siniestralidad del 21%, al aplicar un Sistema de 
Seguridad Industrial de la mano con acciones de orden y limpieza que 
permitieron el aumento del espacio disponible y la movilización más eficiente 
dentro del área de producción; además de la implementación de los EPP 
correspondientes a cada actividad que realizan los trabajadores, permitió reducir 
en un 10% la siniestralidad, lo que, actualmente, nos da un indicador de 
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Se recomienda difundir, aún más, la política y el reglamento de Seguridad 
Industrial que fueron elaborados, ya se ha mediante reuniones, capacitaciones, 
o afiches que se puedan colocar en el área de producción y en toda la empresa, 
ello con el fin de poder reducir aún más los accidentes de trabajo en la empresa, 
y en la área de investigación evaluada. 
 
Con referente a las otras actividades desarrolladas, se sugiere que se analicen 
las tareas, evaluando en cada una los riesgos, peligros, consecuencias, y 
factores que las afectan y, que afectan a los trabajadores; ello, de acuerdo, a los 
formatos elaborados, tanto para la matriz IPER como para los factores de 
riesgos, que establecen parte de la metodología establecida sobre Seguridad 
Industrial y, que contribuye a la reducción de la accidentabilidad dentro de la 
empresa. 
 
Por último, se recomienda capacitar, aún más al personal para que realicen, 
adecuadamente, las notificaciones de accidentes, ya que esto contribuirá a un 
incremento mayor del conocimiento del personal, de tal forma que sus ideas sean 
tomadas en cuenta por la gerencia, y por ende en las próximas decisiones 
gerenciales, permitiendo a la empresa lograr sus objetivos y por ende reducir la 
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Anexo Nº 1: Matriz de Consistencia o Coherencia 
 







¿Cómo la implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce los accidentes de 
trabajo en el área de producción de la empresa 
IBC JYC PERÚ S.A.C.?
Determinar cómo implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reducelos accidentes de trabajo 
en el área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C.
La implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial reduce los accidentes de trabajo en el 
área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C.
Secundarios Específicos Específicas
¿Cómo la implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce la accidentabilidad 
en el área de producción de la empresa IBC 
JYC PERÚ S.A.C.?
Determinar cómo la implementación de un Sistema 
de Seguridad Industrial reduce la accidentabilidad 
en el área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C.
La implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial reduce la accidentabilidad en el área 
de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C.
¿Cómo la implementación de un Sistema de 
Seguridad Industrial reduce la siniestralidad en 
el área de producción de la empresa IBC JYC 
PERÚ S.A.C.?
Determinar cómo la implementación de un Sistema 
de Seguridad Industrial reduce la siniestralidad en el 
área de producción de la empresa IBC JYC PERÚ 
S.A.C.
La implementación de un Sistema de Seguridad 
Industrial reduce la siniestralidad en el área de 





Anexo Nº 2: Matriz de Operacionalización de las Variables 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 














Para Henao, Fernando (2015) los accidentes de trabajo 
constituyen la base de estudio para la seguridad industrial, 
dado que estudia sus causas, fuentes, agentes, tipos, y 
otros, con el fin de prevenirlos (p. 30). 
Los accidentes de trabajo son una medida 
que se utilizan para saber que tan bien se 
maneja la seguridad industrial, dentro una 
organización, y que se puede determinar 




Desde el punto de vista de Aguado, Javier (2014), un 
sistema de gestión de seguridad industrial abarca la 
seguridad en toda su extensión, tanto para el usuario que 
manipula y usa los productos ya fabricados, así como 
para el trabajador en todo el proceso de elaboración de 
un producto, evaluando su seguridad en su medio de 
trabajo, y evitando que el mismo se contamine. En pocas 
palabras, es un sistema que se ocupa del estudio y control 
de los riesgos laborales que pueden dar lugar a 
accidentes de trabajo (p. 898).
Sistema que busca, principalmente, la 
reducción de accidentes de trabajo, dentro 
una organización, y que se enfoca en la 
eliminación de condiciones inseguras, 
tomando como base una adecuada cultura 
de seguridad.
𝑁  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  
𝑁  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑁  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜  𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠  𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠




Anexo Nº 3: Diagrama Ishikawa de la Problemática de la Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo Nº 4: Representación de los Resultados de la Encuesta aplicada al personal de la Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 





Anexo Nº 5: Matriz de Priorización de Problemas a resolver en la Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 































































































































GESTIÓN 3 2 2 1 4 1 Alto 13 54% 10 745 1 Sistema de Seguridad Industrial
PROCESOS 1 1 1 2 0 0 Alto 5 21% 8 268 2 Implementación del OHSAS 18001
MANTENIMIENTO 0 0 1 1 0 2 Medio 4 17% 5 137 3 Implementación del ISO 9001
CALIDAD 0 1 0 0 0 1 Bajo 2 8% 3 93 4 *
TOTAL DE PROBLEMAS 4 4 4 4 4 4 - 24 100% - - - -
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Anexo Nº 6: Estratificación de Problemas de la Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo Nº 7: Matriz de Correlación de la Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
1P 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 11P 12P 13P 14P 15P 16P 17P 18P 19P 20P 21P 22P 23P 24P PUNTAJE % POND
1P 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 9 3%
2P 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 9 3%
3P 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 3%
4P 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 3%
5P 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 18 6%
6P 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 10 3%
7P 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 18 6%
8P 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 10 3%
9P 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 12 4%
10P 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 10 3%
11P 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 11 4%
12P 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 3%
13P 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 11 4%
14P 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 10 3%
15P 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 12 4%
16P 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 11 4%
17P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 8%
18P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 21 7%
19P 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 20 7%
20P 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 19 7%
21P 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 3%
22P 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 2%
23P 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 8 3%




Anexo N° 8: Juicio de Expertos Nro. 1 
 




Anexo N° 9: Juicio de Expertos Nro. 2 
 




Anexo N° 10: Juicio de Expertos Nro. 3 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 11: Carta de Presentación del Proyecto 
 




Anexo N° 12: Acta de Reunión N° 01 
 




Anexo N° 13: Acta de Reunión N° 02 
 




Anexo N° 14: Acta de Aceptación del Grupo de Mejora 
 




Anexo N° 15: PreTest de la Variable Dependiente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
INVESTIGADOR JEFE DEL ÁREA
EMPRESA ÁREA
INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO
Accidentabilidad Fichaje Ficha de Registro
Siniestralidad Fichaje Ficha de Registro
Accidentes de 
Trabajo
Fichaje Ficha de Registro
MES N° de Accidentes N° de Días no Trab. N° prom de Trab. Accidentabilidad Siniestralidad Acc. De Trabajo
01/09/2016 30/09/2016 septiembre 17 21 126 0.13 0.17 0.65
01/10/2016 31/10/2016 octubre 12 26 122 0.10 0.21 0.46
01/11/2016 30/11/2016 noviembre 19 29 122 0.16 0.24 0.73
01/12/2016 31/12/2016 diciembre 15 25 127 0.12 0.20 0.56




Indica la cantidad de accidentes con 
pérdida de tiempo o reportables sin 
pérdida de tiempo.
Es la medida que evalua la cantidad 
de accidentes en un periodo 
determinado.
DATOS DEL INDICADOR
Es el número de días perdidos o no 
trabajados por el personal de la obra 
por efecto de los accidentes.
FÓRMULA
Villanueva Vicuña, Ignacio Martín




𝑁  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑁  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 
𝑁  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠




Anexo N° 16: PosTest de la Variable Dependiente 
 
Fuente: Elaboración Propia 
INVESTIGADOR JEFE DEL ÁREA
EMPRESA ÁREA
INDICADOR TÉCNICA INSTRUMENTO
Accidentabilidad Fichaje Ficha de Registro
Siniestralidad Fichaje Ficha de Registro
Accidentes de 
Trabajo
Fichaje Ficha de Registro
MES N° de Accidentes N° de Días no Trab. N° prom de Trab. Accidentabilidad Siniestralidad Acc. De Trabajo
01/01/2017 31/01/2017 enero 7 17 128 0.05 0.13 0.27
01/02/2017 28/02/2017 febrero 3 14 129 0.02 0.11 0.13
01/03/2017 31/03/2017 marzo 5 15 130 0.04 0.12 0.19
01/04/2017 30/04/2017 abril 2 12 128 0.02 0.09 0.08




Indica la cantidad de accidentes con 
pérdida de tiempo o reportables sin 
pérdida de tiempo.
Es la medida que evalua la cantidad 
de accidentes en un periodo 
determinado.
Es el número de días perdidos o no 
trabajados por el personal de la obra 
por efecto de los accidentes.
POSTEST
FÓRMULA
Villanueva Vicuña, Ignacio Martín





𝑁  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
𝑁  𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
𝑁  𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑁𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 




Anexo N° 17: PreTest de la Variable Independiente 
 











MES N° de CI Elim. N° de CI Detec. N° de Cap. Real. N° de Cap. Plan. Condiciones Inseguras Cultura de Seguridad
01/09/2016 30/09/2016 septiembre 21 115 3 20 0.18 0.15
01/10/2016 31/10/2016 octubre 37 130 4 15 0.28 0.27
01/11/2016 30/11/2016 noviembre 21 125 2 22 0.17 0.09
01/12/2016 31/12/2016 diciembre 29 129 3 18 0.22 0.17









Indica la cantidad de condiciones 
físicas del medio con una alta 
probabilidad de provocar un accidente 
o incidente.
Es el número de capacitaciones 
brindadadas en el trabajo para 




Villanueva Vicuña, Ignacio Martín Eduardo Quevedo
IBC JYC PERÚ S.A.C. Área de Producción
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠




Anexo N° 18: PosTest de la Variable Independiente 
 











MES N° de CI Elim. N° de CI Detec. N° de Cap. Real. N° de Cap. Plan. Condiciones Inseguras Cultura de Seguridad
01/01/2017 31/01/2017 enero 138 145 20 26 0.95 0.77
01/02/2017 28/02/2017 febrero 127 130 22 24 0.98 0.92
01/03/2017 31/03/2017 marzo 100 101 26 27 0.99 0.96
01/04/2017 30/04/2017 abril 69 78 25 25 0.88 1.00
4 434 454 93 102 0.95 0.91
DATOS GENERALES
Villanueva Vicuña, Ignacio Martín JEFE DEL ÁREA Eduardo Quevedo




Indica la cantidad de condiciones 
físicas del medio con una alta 
probabilidad de provocar un accidente 
o incidente.
Ficha de Registro
Es el número de capacitaciones 
brindadadas en el trabajo para 





𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐸𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎𝑠 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑁  𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠




Anexo N° 19: Organigrama Estructural 
 





Anexo N° 20: Organigrama Funcional 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 21: Política Integrada de Seguridad Industrial 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 22: Formato de la Matriz IPERL 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN EPPS SEVERIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CRITICIDAD DEL RIESGO ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN EPPS SEVERIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO
CRITICIDAD DEL 
RIESGO
EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL CONTROLES APLICADOS EVALUACIÓN DE RIESGO INICIAL




Anexo N° 23: Matriz IPERL Inicial 
 
INGENIERÍA ADMINISTRACIÓN EPPS SEVERIDAD PROBABILIDAD NIVEL DE RIESGO CRITICIDAD DEL RIESGO
N001
Transporte de Materia 
Prima
Exceso de carga o velocidad.
Transporte de Material inflamable 
(pinturas, solventes).
Probabilidad de provocar un accidente 
vehicular, una multa o perdida de 
materia prima.
Golpes, fracturas, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes, muerte, 
contaminación de suelo y aire.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
II B 4 Excesivamente Alto




Probabilidad de caída de materiales y 
tropiezos.
Golpes, fracturas, roturas, 
hematomas, oxidación, 
contaminación del aire.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
II C 3 Alto
N003 Diseño de piezas
Mala iluminacion, mala adopcion 
de postura, realizacion de 
movimientos repetitivos, e 
Inapropiado uso de equipos.
Probabilidad de realizar un mal diseño, 
de dolores de espalda, cuello, e 
irritación en los ojos.
Conjuntivitis.
No se cuenta con medidas 
ergonomicas.
I C 3 Alto
N004 Trazado de piezas
Mala iluminacion, exposición al 
polvo.
Probabilidad de alergias e irritaciones. Sinositis.
Se cuenta con una Iluminación 
artificial muy mala.
I C 3 Alto
N005 Corte de piezas
Exposicion al polvo, mala 
manipulacion del equipo, y 
conexiones electrica inadecuadas. 
Probabilidad de corte de manos y 
dedos, quemaduras, asfixias, ademas 
de dolores de cuello y espalda.
Enfermedades cutaneas, 
quemaduras, abolladuras, 





III B 3 Alto
N006 Ensamblado de piezas
Manipulacion de herramientas: uso 
de martillo, alicates, 
desarmadores, otros.
Probabilidad de sufrir el sindrome del 
túnel del carpo bilateral, o cefalea, 
nausea, irritacion de la piel.
Transtorno del disco cervical, y 
contaminación acustica.
No se cuenta con medidas 
ergonomicas.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
I C 3 Alto
N007 Armado de piezas Exposicion a productos quimicos.
Probabilidad de sufrir el sindrome del 
túnel del carpo bilateral, o tenosinovitis.
Transtorno del disco cervical, y 
contaminación acustica.
No se cuenta con medidas 
ergonomicas.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
I C 3 Alto
N008 Acabado de piezas
Material inflamable (pinturas, 
solventes), y Ventilacion deficiente.
Probabilidad de irritacion de los ojos, 
mareos, nauseas, o molestias 
respiratorias.
Muerte por asfixia, abolladuras, 
roturas, y contaminación del 
aire.
No se cuenta con medidas 
ergonomicas.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
III C 2 Medio
N009 Instalación de piezas Obstruccion del area de trabajo.
Probabilidad de sufrir caídas a diferente 
nivel, o caídas personales.
Contuciones,fractura, muerte, 




I D 2 Medio
N010
Levantado del carro con 
gata hidráulica
Desprendimiento de la base del 
auto, y que la gata este en malas 
condiciones.
Probabilidad de aplastar al mecánico.
Golpes, Hematoma, fracturas, 
muerte, abolladuras, 
hematomas, derrame de 
residuos quimicos.
Equipos en mal estado. II D 1 Bajo
N011
Puesta de lo caballetes 
en el chasis (soportes)
Rompimiento de los caballetes.
Probabilidad de aplastar al mecánico y 
que el carro se dañe.
Golpes, fracturas, hematomas, 
muerte.
Equipos en mal estado. I D 2 Medio
N012 Retirado de llantas
Contacto con la pistola Neumática 
al momento de operar.
Probabilidad de dañar el tacto del 
mecánico y tambien a la llanta.
Pequeños cortes y lesiones 
menores, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes, derrame de 
residuos quimicos.
No se cuenta con medidas 
ergonomicas.
II B 4 Excesivamente Alto
N013
Cerrado de la válvula de 
gas del motor y del 
cilindro de forma manual
Dispersión del gas .
Probabilidad de afectar a las partes 
sensibles del mecánico.
Irritación a los ojos, molestias 
e incomodidad, contaminación 
del aire.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
III A 3 Alto
N014
Drenado de aceite y 
Refrigerante.
Contacto con el lubricante y 
refrigerante.
Probabilidad de dañar al mecánico.
Irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
abolladuras, hematomas, 
derrames de solventes.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
III A 3 Alto
N015 Retirado de Batería Caida de la batería.
Probabilidad de que caiga en la parte 
inferior del mecánico.
Lesiones y fracturas menores, 
quemaduras.
Cables suelto y en mal estado. IV A 2 Medio
N016
Retirado del Radiador y 
mascarilla del auto
Caida del radiador o de la 
mascarilla del auto.
Probabilidad de que caiga y afecte al 
mecánico.
Lesiones y fracturas menores, 
contaminación del suelo y aire, 
quemaduras.
Mascarillas en mal 
estado.




Corto circuito por no desconectar 
la batería primero.
Probabilidad de Incendio y deteriorar 
los sistemas.
Lesiones fatales, quemaduras 
y muerte, incendios.
Cables suelto y en mal estado. II C 3 Alto
N018
Retirado del eje de 
palier
Golpearse con las partes filosas al 
momento del desarmado
Probabilidad de que cortes y que afecte 
al mecánico.
Lesiones, cortes y fracturas 
menores.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.




Golpearse debido a una mala 
fuerza 
Probabilidad de que el mecánico salga 
disparado a causa de una exageración 
en la fuerza.
Lesiones, fracturas y 
moretones, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
Mangueras dañadas. III C 2 Medio
N020 Retirado del capot 
Dañarse la mano al momento de 
desprender el capot
Probabilidad de afectar los dedos del 
mecánico.
Lesiones, golpes leves, 
abolladuras.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
IV C 1 Bajo
ACTIVIDAD
CONTROLES  INICIALES
Nº PELIGRO RIESGO CONSECUENCIAS





Puesta de la pluma 
hidráulica en el motor.
Caída brusca del motor en 
ascendente debido a que los 
pernos y las cadenas no se 
encuentran ajustadas.
Probabilidad de herir muy seriamente al 
mecánico
Fracturas, lesiones graves, 
amputaciones, abolladuras.
Plumas en mal estado. III A 3 Alto
N022
Templado de la pluma 
con el motor
Dañarse debido a un exceso de 
ajuste de templado con el motor.
Probabilidad de afectar al mecánico con 
lesiones de consideración.
Fracturas, hematomas, cortes, 
golpes.
Plumas en mal estado. III B 3 Alto
N023
Retirado de los 
Soportes del motor
Golpearse con las partes filosas 
del carro en el momento de la 
operación.
Probabilidad de que el mecánico sufra 
cortes y que pueda afectarlo.
Cortes, heridas, y lesiones 
leves, derrame de residuos 
quimicos.
Soportes dañados. II B 4 Excesivamente Alto
N024 Levantado del motor
Desprendimiento del motor a mitad 
de la operación.
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
II B 4 Excesivamente Alto
N025
Traslado a un banco de 
trabajo
Desprenda el motor durante el 
translado
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones, abolladuras.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.
II D 1 Bajo
N026
Bajado de la pluma 
hidráulica
Producto del peso el motor pueda 
desprenderse y se caiga 
bruscamente.
Probabilidad de afectar muy seriamente 
al mecánico
fracturas mayores, hematomas, 
lesiones de gravedad y 
amputaciones.
Plumas en mal estado. I B 4 Excesivamente Alto
N027 Desarmado del motor
Dañarse debido al contacto con 
algunas sustancias químicas.
Probabilidad de que el mecánico pueda 
ser afectado.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.
IV B 2 Medio
N028 Limpieza del catalizador
Dañarse debido al contacto con 
algunas sustancias químicas.
Probabilidad de que el mecánico pueda 
ser afectado.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
contaminación del suelo y aire.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
IV B 2 Medio
N029 Lavado con soplete
Dañarse debido al contacto con 
algunas sustancias químicas.
Probabilidad de afectar al mecánico con 
lesiones de consideración.
Irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
contaminación del aire.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.




Golpearse con algunas partes 
filosas en el momento de su 
mantenimiento.
Probabilidad de cortes, infecciones y 
lesiones que no son de gravedad.
cortes, heridas, pequeñas 
irritaciones y lesiones 
menores.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.
IV B 2 Medio
N031 Armado de motor
Golpearse y  dañarse no solo con 
las partes filosas, también con 
algunos compuestos químicos.
Probabilidad de afectar al mecánico con 
lesiones de consideración.
Lesiones leves, cortes, 
irritaciones y pequeñas 
fracturas.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
II A 4 Excesivamente Alto
N032
Montado a la pluma 
hidráulica
Caída del motor debido a que los 
pernos y las cadenas no se 
encuentran ajustadas.
Probabilidad de herir muy seriamente al 
mecánico.
Lesiones muy considerables, 
amputaciones, fracturas 
mayores.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
I B 4 Excesivamente Alto
N033 Levantado del motor
Desprendimiento del motor a mitad 
de la operación.
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.
I B 4 Excesivamente Alto
N034 Traslado al lugar del auto
Desprenda el motor durante el 
traslado
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.
I B 4 Excesivamente Alto
N035 Colocado en el carro
Desprendimiento del motor debido 
a un exceso de sobrepeso.
Probabilidad de dañar al mecánico y al 
auto.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
Piezas rotas por el 
ambiente de trabajo.
I B 4 Excesivamente Alto
N036
Bajado del motor al nivel 
de los Soportes
Desprendimiento del motor 
Probabilidad de que el mecánico pueda 
ser afectado.
Golpes, hematomas, fracturas 
mayores  de consideración.
Ambiente de trabajo 
inadecuado.
II B 4 Excesivamente Alto
N037
Colocado de los 
Soportes del motor
Golpearse con las partes filosas 
del carro en el momento de la 
operación.
Probabilidad de que el mecánico sufra 
cortes y que pueda afectarlo.
Cortes, heridas, y lesiones 
leves.
Motores sin revisión. IV B 2 Medio
N038
Retirado de la pluma 
hidráulica
Caída de accesorios de la pluma 
hidráulica debido a que los pernos 
y las cadenas no se encuentran 
ajustadas.
Probabilidad de herir muy seriamente al 
mecánico
Fracturas, lesiones graves, 
amputaciones.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
I C 3 Alto
N039
Colocado del eje de 
palier, mangueras, 
cableado eléctrico
Golpearse con las partes filosas 
del palier, estar en frecuente 
peligro de incendio si pone 
primero la bateria y que pueda 
golpearse debido a la intensidad 
de su fuerza.
Probabilidad de que el mecanico sufra 
descargas, golpes severos y puedas 
ser afectado muy seriamente.
Golpes, hematomas, fracturas 
mayores  de consideración, 
quemaduras  y muerte.
Cables sueltos y en mal 
estado.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
I D 2 Medio
N040
Colocado del Radiador, 
batería
Golpearse con algunas partes en 
el momento de la instalación
Probabilidad de dañar al mecánico  con 
lesiones no tan considerables
Lesiones y fracturas menores, 
quemaduras.
Cables sueltos y en mal 
estado.




Fuente: Elaboración Propia 
 
N041 Colocado del capot
Dañarse la mano al momento de 
colocar el capot
Probabilidad de afectar los dedos del 
mecánico
Lesiones, golpes leves, 
fracturas
Ambiente de trabajo 
inadecuado.
IV C 1 Bajo
N042 Colocado de las llantas
Contacto físico con la pistola 
Neumática al momento de operar
Probabilidad de dañar el tacto del 
mecánico y tambien a la llanta.
Pequeños cortes y lesiones 
menores, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
No se cuenta con los 
EPPs necesarios.
II B 4 Excesivamente Alto
N043
Llenado de aceite y 
agua de radiador.
Contacto del lubricante y 
refrigerante.
Probabilidad de dañar al mecánico.
Irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad
Ambiente de trabajo 
inadecuado.
IV B 2 Medio
N044
Abrir llaves de gas del 
motor y del tanque
Dispersión del gas
Probabilidad de afectar a las partes 
sensibles del mecánico.
Irritación a los ojos, molestias 
e incomodidad, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
Equipos de protección 
inexistentes.
II B 4 Excesivamente Alto
N045
Colocado de la gata 
hidráulica en el chasis
Desprendimiento de la base del 
auto, y que la gata este en malas 
condiciones
Probabilidad de aplastar al mecánico.
Golpes, Hematoma, fracturas, 
muerte, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
Equipos de protección 
inexistentes.
II D 1 Bajo
N046
Levantado del carro y 
Retirado de los 
caballetes
Rompimiento de los caballetes
Probabilidad de aplastar al mecánico y 
que el carro se dañe.
Golpes, fracturas, hematomas, 
muerte, abolladuras.
Equipos de protección 
inexistentes.
II C 3 Alto
N047
Bajar la gata hidráulica y 
retirado de la gata
Bajada brusca del carro.
Probabilidad de afectar muy seriamente 
al mecánico debido a una mala baja de 
la gata.
Fracturas, lesiones graves, 
amputaciones y hasta la muerte
Equipos de protección 
inexistentes.
I C 3 Alto
N048 Cerrado del capot 
Dañarse la mano al momento de 
cerrar el capot
Probabilidad de afectar los dedos del 
mecánico.
Lesiones, golpes leves
Ambiente de trabajo 
inadecuado.
IV C 1 Bajo
N049
Uso del Esmeril de 
Banco
Contacto directo con la maquina en 
actividad.
Probabilidad de caida del esmeril de 
banco.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
IV C 1 Bajo
N050 Uso del Torno de Banco
Movimiento repentino de la pieza 
producto de un mal ajuste 
Probabilidad de caida del torno de 
banco o de un corto circuito.
Golpes, fracturas, roturas, 
hematomas, oxidación, 
contaminación del aire.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
II C 3 Alto
N051
Uso del Taladro de 
Banco
Contacto directo con la maquina a 
causa del movimiento repentino de 
las piezas, del mal aseguramiento 
del taladro, y de la broca mal 
asegurada. 
Probabilidad de afectar al trabajador por 
molestarias lumbares, o cortes y 
amputaciones.
Golpes, fracturas, roturas, 
hematomas, oxidación, 
contaminación del aire.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
II B 4 Excesivamente Alto
N052
Uso del Compresora de 
Aire
Golpe con la pistola de aire 
debido a extraccion de la pistola 
por la alta presion.
Probabilidad de que la comprensora se 
dispare y pueda explotar.
Lesiones leves, cortes, 
irritaciones y pequeñas 
fracturas.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
III B 3 Alto
N053
Uso del Maquina de 
Soldar
Contacto directo con la maquina de 
soldar.
Probabilidad de tener contacto con la 
flama o causar incendios.
Lesiones muy considerables, 
amputaciones, fracturas 
mayores.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
II A 4 Excesivamente Alto
N054 Uso del Esmeril Angular
Perdida de la estabilidad del 
esmeril.
Probabilidad de caida del esmeril 
angular.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
IV D 1 Bajo
N055
Uso del Taladro de 
Mano
Perdida de la estabilidad del 
taladro.
Probabilidad de caida del taladro de 
mano, o que se salga la punta.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
contaminación del suelo y aire.
Equipos y herramientas 
desordenadas.
IV D 1 Bajo
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Transporte de Materia 
Prima
Exceso de carga o velocidad.
Transporte de Material inflamable 
(pinturas, solventes).
Probabilidad de provocar un accidente 
vehicular, una multa o perdida de 
materia prima.
Golpes, fracturas, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes, muerte, 





Uso obligatorio de 
sus EPPS.
III D 1 Bajo




Probabilidad de caída de materiales y 
tropiezos.
Golpes, fracturas, roturas, 
hematomas, oxidación, 
contaminación del aire.
Sustición de herramientas en 
mal estado por buenas 
herramientas.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV C 1 Bajo
N003 Diseño de piezas
Mala iluminacion, mala adopcion 
de postura, realizacion de 
movimientos repetitivos, e 
Inapropiado uso de equipos.
Probabilidad de realizar un mal diseño, 
de dolores de espalda, cuello, e 
irritación en los ojos.
Conjuntivitis.
Medidas ergonomicas por cada 
actividad.
IV C 1 Bajo
N004 Trazado de piezas
Mala iluminacion, exposición al 
polvo.
Probabilidad de alergias e irritaciones. Sinositis.
Eliminación de focos 
de suciedad.
Medidas ergonomicas por cada 
actividad.
IV D 1 Bajo
N005 Corte de piezas
Exposicion al polvo, mala 
manipulacion del equipo, y 
conexiones electrica inadecuadas. 
Probabilidad de corte de manos y 
dedos, quemaduras, asfixias, ademas 
de dolores de cuello y espalda.
Enfermedades cutaneas, 
quemaduras, abolladuras, 
destrozos, y contaminacion  
sonora.
Orden en los puestos 
de trabajo.
IV D 1 Bajo
N006 Ensamblado de piezas
Manipulacion de herramientas: uso 
de martillo, alicates, 
desarmadores, otros.
Probabilidad de sufrir el sindrome del 
túnel del carpo bilateral, o cefalea, 
nausea, irritacion de la piel.
Transtorno del disco cervical, y 
contaminación acustica.
Se botaron las 
piezas en mal 
estado.
Medidas ergonomicas por cada 
actividad.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
III C 2 Medio
N007 Armado de piezas Exposicion a productos quimicos.
Probabilidad de sufrir el sindrome del 
túnel del carpo bilateral, o tenosinovitis.
Transtorno del disco cervical, y 
contaminación acustica.
Se botaron las 
piezas en mal 
estado.
Medidas ergonomicas por cada 
actividad.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV C 1 Bajo
N008 Acabado de piezas
Material inflamable (pinturas, 
solventes), y Ventilacion deficiente.
Probabilidad de irritacion de los ojos, 
mareos, nauseas, o molestias 
respiratorias.
Muerte por asfixia, abolladuras, 
roturas, y contaminación del 
aire.
Se botaron las 
piezas en mal 
estado.
Medidas ergonomicas por cada 
actividad.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV D 1 Bajo
N009 Instalación de piezas Obstruccion del area de trabajo.
Probabilidad de sufrir caídas a diferente 
nivel, o caídas personales.
Contuciones,fractura, muerte, 




III D 1 Bajo
N010
Levantado del carro con 
gata hidráulica
Desprendimiento de la base del 
auto, y que la gata este en malas 
condiciones.
Probabilidad de aplastar al mecánico.
Golpes, Hematoma, fracturas, 
muerte, abolladuras, 
hematomas, derrame de 
residuos quimicos.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
III D 1 Bajo
N011
Puesta de lo caballetes 
en el chasis (soportes)
Rompimiento de los caballetes.
Probabilidad de aplastar al mecánico y 
que el carro se dañe.
Golpes, fracturas, hematomas, 
muerte.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV C 1 Bajo
N012 Retirado de llantas
Contacto con la pistola Neumática 
al momento de operar.
Probabilidad de dañar el tacto del 
mecánico y tambien a la llanta.
Pequeños cortes y lesiones 
menores, abolladuras, 
hematomas, derrames de 




Uso obligatorio de 
sus EPPS.
III C 2 Medio
N013
Cerrado de la válvula de 
gas del motor y del 
cilindro de forma manual
Dispersión del gas .
Probabilidad de afectar a las partes 
sensibles del mecánico.
Irritación a los ojos, molestias 
e incomodidad, contaminación 
del aire.
Eliminación de focos 
de suciedad.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
III D 1 Bajo
N014
Drenado de aceite y 
Refrigerante.
Contacto con el lubricante y 
refrigerante.
Probabilidad de dañar al mecánico.
Irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
abolladuras, hematomas, 
derrames de solventes.
Eliminación de focos 
de suciedad.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV C 1 Bajo
N015 Retirado de Batería Caida de la batería.
Probabilidad de que caiga en la parte 
inferior del mecánico.
Lesiones y fracturas menores, 
quemaduras.
Eliminación de 
cables en mal 
estado.
Arreglo de conexiones 
electricas.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV D 1 Bajo
N016
Retirado del Radiador y 
mascarilla del auto
Caida del radiador o de la 
mascarilla del auto.
Probabilidad de que caiga y afecte al 
mecánico.
Lesiones y fracturas menores, 
contaminación del suelo y aire, 
quemaduras.
Eliminación de 
cables en mal 
estado.
Arreglo de conexiones 
electricas.
Nuevos equipos de 
EPPs.




Corto circuito por no desconectar 
la batería primero.
Probabilidad de Incendio y deteriorar 
los sistemas.
Lesiones fatales, quemaduras 
y muerte, incendios.
Arreglo de conexiones 
electricas.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
III C 2 Medio
N018
Retirado del eje de 
palier
Golpearse con las partes filosas al 
momento del desarmado
Probabilidad de que cortes y que afecte 
al mecánico.
Lesiones, cortes y fracturas 
menores.
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.




Golpearse debido a una mala 
fuerza 
Probabilidad de que el mecánico salga 
disparado a causa de una exageración 
en la fuerza.
Lesiones, fracturas y 
moretones, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
Compra de nuevas 
mangueras.
IV D 1 Bajo
N020 Retirado del capot 
Dañarse la mano al momento de 
desprender el capot
Probabilidad de afectar los dedos del 
mecánico.
Lesiones, golpes leves, 
abolladuras.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV D 1 Bajo
CONTROLES APLICADOS EVALUACIÓN DE RIESGO FINAL





Puesta de la pluma 
hidráulica en el motor.
Caída brusca del motor en 
ascendente debido a que los 
pernos y las cadenas no se 
encuentran ajustadas.
Probabilidad de herir muy seriamente al 
mecánico
Fracturas, lesiones graves, 
amputaciones, abolladuras.
Compra de nuevas plumas. IV C 1 Bajo
N022
Templado de la pluma 
con el motor
Dañarse debido a un exceso de 
ajuste de templado con el motor.
Probabilidad de afectar al mecánico con 
lesiones de consideración.
Fracturas, hematomas, cortes, 
golpes.
Compra de nuevas plumas. IV C 1 Bajo
N023
Retirado de los 
Soportes del motor
Golpearse con las partes filosas 
del carro en el momento de la 
operación.
Probabilidad de que el mecánico sufra 
cortes y que pueda afectarlo.
Cortes, heridas, y lesiones 
leves, derrame de residuos 
quimicos.
Compra de nuevos soportes III C 2 Medio
N024 Levantado del motor
Desprendimiento del motor a mitad 
de la operación.
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
III C 2 Medio
N025
Traslado a un banco de 
trabajo
Desprenda el motor durante el 
translado
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones, abolladuras.
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.
IV D 1 Bajo
N026
Bajado de la pluma 
hidráulica
Producto del peso el motor pueda 
desprenderse y se caiga 
bruscamente.
Probabilidad de afectar muy seriamente 
al mecánico
fracturas mayores, hematomas, 
lesiones de gravedad y 
amputaciones.
Compra de nuevas plumas. III D 1 Bajo
N027 Desarmado del motor
Dañarse debido al contacto con 
algunas sustancias químicas.
Probabilidad de que el mecánico pueda 
ser afectado.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad.
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.
IV D 1 Bajo
N028 Limpieza del catalizador
Dañarse debido al contacto con 
algunas sustancias químicas.
Probabilidad de que el mecánico pueda 
ser afectado.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
contaminación del suelo y aire.
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV C 1 Bajo
N029 Lavado con soplete
Dañarse debido al contacto con 
algunas sustancias químicas.
Probabilidad de afectar al mecánico con 
lesiones de consideración.
Irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
contaminación del aire.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.




Golpearse con algunas partes 
filosas en el momento de su 
mantenimiento.
Probabilidad de cortes, infecciones y 
lesiones que no son de gravedad.
cortes, heridas, pequeñas 
irritaciones y lesiones 
menores.
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.
IV C 1 Bajo
N031 Armado de motor
Golpearse y  dañarse no solo con 
las partes filosas, también con 
algunos compuestos químicos.
Probabilidad de afectar al mecánico con 
lesiones de consideración.
Lesiones leves, cortes, 
irritaciones y pequeñas 
fracturas.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV C 1 Bajo
N032
Montado a la pluma 
hidráulica
Caída del motor debido a que los 
pernos y las cadenas no se 
encuentran ajustadas.
Probabilidad de herir muy seriamente al 
mecánico.
Lesiones muy considerables, 
amputaciones, fracturas 
mayores.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
III D 1 Bajo
N033 Levantado del motor
Desprendimiento del motor a mitad 
de la operación.
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
Inexistente de piezas 
rotas por el ambiente 
de trabajo.
IV D 1 Bajo
N034 Traslado al lugar del auto
Desprenda el motor durante el 
traslado
Probabilidad de que pueda dañar muy 
seriamente al mecánico debido a que el 
motor pueda caerse.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
Inexistente de piezas 
rotas por el ambiente 
de trabajo.
IV C 1 Bajo
N035 Colocado en el carro
Desprendimiento del motor debido 
a un exceso de sobrepeso.
Probabilidad de dañar al mecánico y al 
auto.
Fracturas mayores, heridas , 
amputaciones.
Inexistente de piezas 
rotas por el ambiente 
de trabajo.
III D 1 Bajo
N036
Bajado del motor al nivel 
de los Soportes
Desprendimiento del motor 
Probabilidad de que el mecánico pueda 
ser afectado.
Golpes, hematomas, fracturas 
mayores  de consideración.
Inexistente de piezas 
rotas por el ambiente 
de trabajo.
IV D 1 Bajo
N037
Colocado de los 
Soportes del motor
Golpearse con las partes filosas 
del carro en el momento de la 
operación.
Probabilidad de que el mecánico sufra 
cortes y que pueda afectarlo.




IV C 1 Bajo
N038
Retirado de la pluma 
hidráulica
Caída de accesorios de la pluma 
hidráulica debido a que los pernos 
y las cadenas no se encuentran 
ajustadas.
Probabilidad de herir muy seriamente al 
mecánico
Fracturas, lesiones graves, 
amputaciones.
Mejora en la supervisión 
de equipos.
IV D 1 Bajo
N039
Colocado del eje de 
palier, mangueras, 
cableado eléctrico
Golpearse con las partes filosas 
del palier, estar en frecuente 
peligro de incendio si pone 
primero la bateria y que pueda 
golpearse debido a la intensidad 
de su fuerza.
Probabilidad de que el mecanico sufra 
descargas, golpes severos y puedas 
ser afectado muy seriamente.
Golpes, hematomas, fracturas 
mayores  de consideración, 
quemaduras  y muerte.
Mejora en la supervisión 
de equipos.
IV C 1 Bajo
N040
Colocado del Radiador, 
batería
Golpearse con algunas partes en 
el momento de la instalación
Probabilidad de dañar al mecánico  con 
lesiones no tan considerables
Lesiones y fracturas menores, 
quemaduras.
Eliminación de 
cables en mal 
estado.




Fuente: Elaboración Propia 
 
N041 Colocado del capot
Dañarse la mano al momento de 
colocar el capot
Probabilidad de afectar los dedos del 
mecánico
Lesiones, golpes leves, 
fracturas
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.
IV D 1 Bajo
N042 Colocado de las llantas
Contacto físico con la pistola 
Neumática al momento de operar
Probabilidad de dañar el tacto del 
mecánico y tambien a la llanta.
Pequeños cortes y lesiones 
menores, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
III C 2 Medio
N043
Llenado de aceite y 
agua de radiador.
Contacto del lubricante y 
refrigerante.
Probabilidad de dañar al mecánico.
Irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV D 1 Bajo
N044
Abrir llaves de gas del 
motor y del tanque
Dispersión del gas
Probabilidad de afectar a las partes 
sensibles del mecánico.
Irritación a los ojos, molestias 
e incomodidad, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
IV C 1 Bajo
N045
Colocado de la gata 
hidráulica en el chasis
Desprendimiento de la base del 
auto, y que la gata este en malas 
condiciones
Probabilidad de aplastar al mecánico.
Golpes, Hematoma, fracturas, 
muerte, abolladuras, 
hematomas, derrames de 
solventes.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
IV D 1 Bajo
N046
Levantado del carro y 
Retirado de los 
caballetes
Rompimiento de los caballetes
Probabilidad de aplastar al mecánico y 
que el carro se dañe.
Golpes, fracturas, hematomas, 
muerte, abolladuras.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
IV D 1 Bajo
N047
Bajar la gata hidráulica y 
retirado de la gata
Bajada brusca del carro.
Probabilidad de afectar muy seriamente 
al mecánico debido a una mala baja de 
la gata.
Fracturas, lesiones graves, 
amputaciones y hasta la muerte
Equipos y herramientas en 
buen estado.
IV D 1 Bajo
N048 Cerrado del capot 
Dañarse la mano al momento de 
cerrar el capot
Probabilidad de afectar los dedos del 
mecánico.
Lesiones, golpes leves
Ambiente de trabajo 
limpio y ordenado.
Uso obligatorio de 
sus EPPS.
IV D 1 Bajo
N049
Uso del Esmeril de 
Banco
Contacto directo con la maquina en 
actividad.
Probabilidad de caida del esmeril de 
banco.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
III D 1 Bajo
N050 Uso del Torno de Banco
Movimiento repentino de la pieza 
producto de un mal ajuste 
Probabilidad de caida del torno de 
banco o de un corto circuito.
Golpes, fracturas, roturas, 
hematomas, oxidación, 
contaminación del aire.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
III D 1 Bajo
N051
Uso del Taladro de 
Banco
Contacto directo con la maquina a 
causa del movimiento repentino de 
las piezas, del mal aseguramiento 
del taladro, y de la broca mal 
asegurada. 
Probabilidad de afectar al trabajador por 
molestarias lumbares, o cortes y 
amputaciones.
Golpes, fracturas, roturas, 
hematomas, oxidación, 
contaminación del aire.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
IV C 1 Bajo
N052
Uso del Compresora de 
Aire
Golpe con la pistola de aire 
debido a extraccion de la pistola 
por la alta presion.
Probabilidad de que la comprensora se 
dispare y pueda explotar.
Lesiones leves, cortes, 
irritaciones y pequeñas 
fracturas.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
III D 1 Bajo
N053
Uso del Maquina de 
Soldar
Contacto directo con la maquina de 
soldar.
Probabilidad de tener contacto con la 
flama o causar incendios.
Lesiones muy considerables, 
amputaciones, fracturas 
mayores.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
IV C 1 Bajo
N054 Uso del Esmeril Angular
Perdida de la estabilidad del 
esmeril.
Probabilidad de caida del esmeril 
angular.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
IV D 1 Bajo
N055
Uso del Taladro de 
Mano
Perdida de la estabilidad del 
taladro.
Probabilidad de caida del taladro de 
mano, o que se salga la punta.
Leves irritaciones, pequeñas 
molestias e incomodidad, 
contaminación del suelo y aire.
Equipos y herramientas en 
buen estado.
III D 1 Bajo
139 
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FRECUENTE PROBABLE OCASIONAL IMPROBABLE
A B C D
Catastrofico I
Lesiones que conducen a la muerte de la 
persona sometida al riesgo; perdida de 
facultades físicas permanentemente, tales 
como: amputaciones, pérdida de los sentidos 
como sordera, daños psicológicos, lumbalgia, 
hipoacusia, entre otros.
4 4 3 2
Crítico II
Perdida de las facultades físicas temporalmente 
por: laceraciones, quemaduras, conmociones, 
torceduras importantes, fracturas, dermatitis, 
intoxicaciones, el tratamiento médico continua, 
o queda imposibilitado de laborar, luego de 24 
horas de someterse al riesgo.
4 4 3 1
Marginal III
Daños superficiales, cortes leves, magulladuras 
pequeñas, irritación en los ojos, molestias 
vagas, dolores de cabeza leves, quemaduras 
leves, solo requiere tratamiento médico 
ambulatorio, sin quedar imposibilitado de 
laborar, por necesidad de descanso médico, o 
con descanso no mayor de 24 horas.
3 3 2 1
Insignificante IV
Primeros auxilios, tratamiento médico menor sin 
pérdida de días de trabajo.
2 2 1 1
PROBABILIDAD
SEVERIDAD
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
Existen controles, son 
adecuados y se cumple. No ha 
Existen controles adecuados pero 
no se cumplen, o ha ocurrido una 
Existen controles, pero estos no 
son adecuados, o ha ocurrido 
No existen controles, o ha 
ocurrido varias veces en un año.
CRITICIDAD DEL RIESGO
BAJO 1
No se necesita moderar la acción correctiva. Se requieren hace comprobaciones 
periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control.
MEDIO 2
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 
precisas en un momento determinado.
ALTO 3
No debe comenzarse el trabajo, hasta que se haya reducido el riesgo. Cuando el 
riesgo corresponda a un trabajo que se esté realizando debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados.
EXCESIVAMENTE ALTO 4
No debe consensuarse ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no 




Anexo N° 26: Formato de Evaluación de Riesgos 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Transporte de Materia Prima 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
2 Secado de vehiculos 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
3 Diseño de piezas 2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
4 Trazado de piezas 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
5 Corte de piezas 1 2 2 2 1 2 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
6 Ensamblado de piezas 2 1 1 1 2 1 3 3 3 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
7 Armado de piezas 1 2 1 2 1 1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 3 3 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
8 Acabado de piezas 1 1 2 2 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3
9 Instalación de piezas 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
10
Levantado del carro con gata 
hidráulica
1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3
11
Puesta de lo caballetes en el 
chasis (soportes)
2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
12 Retirado de llantas 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
13
Cerrado de la válvula de gas del 
motor y del cilindro de forma 
manual
2 1 2 1 2 2 3 3 3 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
14
Drenado de aceite y 
Refrigerante.
2 1 2 1 1 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 3 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
15 Retirado de Batería 1 2 1 1 2 2 3 3 3 1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
16
Retirado del Radiador y 
mascarilla del auto
2 1 2 1 1 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
17
Desconectado del cableado 
eléctrico
2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3
18 Retirado del eje de palier 2 1 1 1 2 2 3 3 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
19 Desconectado de Mangueras 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3
20 Retirado del capot 1 1 1 1 2 1 3 3 3 1 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
FACTORES FÍSICOSINFORMACIÓN GENERAL DE INCENDIO O EMERGENCIAS FENOMENOS NATURALESFACTORES QUÍMICOS FACTORES BIOMÉCANIMOS FACTORES MÉCANINOS
FACTORES 
BIOLOGICOS




Fuente: Elaboración Propia 
 
21
Puesta de la pluma hidráulica en 
el motor.
2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
22
Templado de la pluma con el 
motor
2 2 2 1 2 1 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
23
Retirado de los Soportes del 
motor
1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3
24 Levantado del motor 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
25 Traslado a un banco de trabajo 2 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 3 2 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3
26 Bajado de la pluma hidráulica 2 1 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 3 2 3 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
27 Desarmado del motor 2 1 2 1 2 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
28 Limpieza del catalizador 1 1 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
29 Lavado con soplete 1 2 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3
30 Mantenimiento del alternador 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3
31 Armado de motor 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3
32 Montado a la pluma hidráulica 1 1 2 1 2 1 3 3 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
33 Levantado del motor 1 2 1 2 1 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
34 Traslado al lugar del auto 2 2 2 2 1 2 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 3 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3
35 Colocado en el carro 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
36
Bajado del motor al nivel de los 
Soportes
1 2 2 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
37
Colocado de los Soportes del 
motor
2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3
38 Retirado de la pluma hidráulica 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
39
Colocado del eje de palier, 
mangueras, cableado eléctrico
2 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
40 Colocado del Radiador, batería 2 1 2 1 1 1 3 3 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3
41 Colocado del capot 2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3
42 Colocado de las llantas 1 1 2 1 1 1 3 3 3 1 1 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
43
Llenado de aceite y agua de 
radiador.
1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
44
Abrir llaves de gas del motor y 
del tanque
2 1 1 2 1 2 3 3 3 1 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
45
Colocado de la gata hidráulica en 
el chasis
2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 2 3 3 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3
46
Levantado del carro y Retirado 
de los caballetes
2 2 1 1 1 2 3 3 3 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
47
Bajar la gata hidráulica y retirado 
de la gata
1 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3
48 Cerrado del capot 1 1 2 2 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
49 Uso del Esmeril de Banco 2 1 2 2 1 1 3 3 3 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
50 Uso del Torno de Banco 1 1 2 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
51 Uso del Taladro de Banco 2 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 3 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
52 Uso del Compresora de Aire 1 2 2 2 1 2 3 3 3 1 2 1 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
53 Uso del Maquina de Soldar 2 2 2 2 2 1 3 3 3 1 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3
54 Uso del Esmeril Angular 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3
55 Uso del Taladro de Mano 2 2 2 2 1 1 3 3 3 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3
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1 Transporte de Materia Prima 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
2 Secado de vehiculos 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
3 Diseño de piezas 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
4 Trazado de piezas 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
5 Corte de piezas 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
6 Ensamblado de piezas 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
7 Armado de piezas 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
8 Acabado de piezas 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
9 Instalación de piezas 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
10
Levantado del carro con gata 
hidráulica
2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
11
Puesta de lo caballetes en el 
chasis (soportes)
3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
12 Retirado de llantas 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
13
Cerrado de la válvula de gas del 
motor y del cilindro de forma 
manual
3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14
Drenado de aceite y 
Refrigerante.
3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
15 Retirado de Batería 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
16
Retirado del Radiador y 
mascarilla del auto
3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
17
Desconectado del cableado 
eléctrico
2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
18 Retirado del eje de palier 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 Desconectado de Mangueras 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
20 Retirado del capot 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3






Fuente: Elaboración Propia 
 
21
Puesta de la pluma hidráulica en 
el motor.
2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
22
Templado de la pluma con el 
motor
2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
23
Retirado de los Soportes del 
motor
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
24 Levantado del motor 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
25 Traslado a un banco de trabajo 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
26 Bajado de la pluma hidráulica 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
27 Desarmado del motor 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
28 Limpieza del catalizador 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
29 Lavado con soplete 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
30 Mantenimiento del alternador 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
31 Armado de motor 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
32 Montado a la pluma hidráulica 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
33 Levantado del motor 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
34 Traslado al lugar del auto 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
35 Colocado en el carro 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
36
Bajado del motor al nivel de los 
Soportes
3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
37
Colocado de los Soportes del 
motor
2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
38 Retirado de la pluma hidráulica 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
39
Colocado del eje de palier, 
mangueras, cableado eléctrico
2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
40 Colocado del Radiador, batería 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
41 Colocado del capot 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
42 Colocado de las llantas 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
43
Llenado de aceite y agua de 
radiador.
2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
44
Abrir llaves de gas del motor y 
del tanque
3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
45
Colocado de la gata hidráulica en 
el chasis
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
46
Levantado del carro y Retirado 
de los caballetes
3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3
47
Bajar la gata hidráulica y retirado 
de la gata
2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
48 Cerrado del capot 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3
49 Uso del Esmeril de Banco 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
50 Uso del Torno de Banco 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
51 Uso del Taladro de Banco 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
52 Uso del Compresora de Aire 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3
53 Uso del Maquina de Soldar 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
54 Uso del Esmeril Angular 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
55 Uso del Taladro de Mano 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
145 
 
Anexo N° 29: Formato de Ficha de Registro de Equipos de Trabajo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Anexo N° 30: Ficha de Registro de Equipos de Trabajo 
 
EQUIPOS DE TRABAJO FUNCIONALIDAD INDICACIONES MANTENIMIENTO
Base del tecle
Soporte para el tecle utilizado para la 
extraccion o colocado del Motor
Colorcar bien las uniones, asegurarse que este puesto firme en el piso.
Engrasar periodicamente para evitar la 
oxidacion.
Tecle de pluma
Utilizado para elevar y movilizar 
motores, cajas, y todo tipo de bultos de 
mucho peso
Asegurarse que este en un lugar adecuado que no se mueva.
Asegurar que la llave de aire se encuentre cerrada.
Asegurarse que la longitud de brazo este deacuerdo al peso del motor.
Asegurar la cadena al motor en sitios estrategicos de peso.
Templar la cadena y proceder quitar los seguros del motor.
levantar lentamente el Motor hasta que se encuentre en un nivel superior al vehiculo.
es necesario dos operarios para la movilizacion del motor.
Para movilizar el motor es necesario 2 operarios donde uno evite el balanceo del motor.
Para bajar el motor a la mesa de trabajo es necesario abri la llave de aire lentamente ya 
que podria bajar bruscamente.
Engrasar periodicamente para evitar la 
oxidacion.
Revisar si tiene aceite la gata hidraulica.
Revisar si la llave sella bien el aire.
Gata hidraulica
Empleado para la elevación de cargas 
mediante el accionamiento manual de 
una manivela o una palanca
Asegurarse que la gate se encuentre bien ubicada debajo, luego cerrar la llave de aire y 
posteriormente levantar el carro asegurandose que este lugar sea la base del 
carro(chasis).
Engrasar periodicamente para evitar la 
oxidacion.
Revisar si tiene aceite.
Soportes para Vehiculos
Sirve para dejar en suspensión un 
vehiculo despues de utilizar una gata.
Asegurarse que se encunetre bien ubicado, luego colocarlo en una parte del chasis del 
carro y posteriormente poner el seguro de nivel.
Engrasar periodicamente para evitar la 
oxidacion.
Esmeril de Banco
Utilizado para el desbarbado de piezas 
y el afilado de herramientas  de corte
Para usar el esmeril de banco es necesario usar guantes y gafas.
Para desbarbado de piezas o afilado es necesario sujetar Firme la pieza metalica.
La pieza debe ser desbardada lentamente y de poniendo de abajo hacia arriba encontra 
del sentido de la piedra.
Revisar el enchufe
Cambiar la piedra periodicamente cuando 
este desgastada.
Reponer sus implementos de seguridad 
si estos se rompen.
Torno de Banco
Se utiliza para Sujetar piezas mecanicas, 
para que puedan ser sometidas a 
diferentes operaciones.
En el uso del banco de torno es necesario reconocer una parte de la pieza metalica 
donde se pueda sujetar firmemente. Ajustar el torno lo mas fuerte posible o que pueda 
resistir la pieza
Engrasar periodicamente para evitar la 
oxidacion.
Taladro de Banco
Se utiliza para hacer agujeros en 
diferentes ángulos sin correr el riesgo 
de que se mueva el taladro
El taladro de banco es necesario ubicar la altura deseada asegurar su llave posterior.
Colocar la broca que necesitar y  ajustar lo mas fuerte posible.
Al encender el taladro y bajar con la manivela se debe sujetar firme la pieza a perforar 
evitando que el taladro jale en su direccion.
Al momento de apagar el taladro no mover la piezas hasta que este deje de girar.
Revisar que las conecciones no esten 
deterioradas.
Cambiar las fajas periodicamente.
Engrasar su movil.
Compresora de Aire
Utilizado para las operaciones de 
sopleteo y para la pistola Neumatica
El uso de la comprensora es necesario verificar el nivel de se encuentra cargado, no 
forzar a cargar mas de lo debido.
Colocar bien las mangueras cada manguera tiene un seguro revisar estos seguros si no 
se encunetra nignuafuga de aire.
Pintar periodicamente para evitar que se 
oxide.
Mandar a mantenimiento periodicamente.
Maquina de Soldar Sirve para la Union de piezas metalicas
El procedimiento de uso de la maquina de soldar: El Operario debe contar con estudios 
de soldadura para utilizar esta maquina.
Tener Su casco a la mano, Guantes y Mameluco contra fuego, luego Verificar el nivel de 
carga, poner bien el Borde de Tierra y Asegurarse de poner bien el Electrodo.
Mandar a Recubrir los cables si estos 
estan expuestos.
Cambiar las lunas del casco.
Limpiar Constantemente, Evitar contacto 
con liquidos.
Esmeril Angular
Utilizada principalmente para el 
desbarbado de piezas
Tener todos los EPP necesarios( Guantes,gafas) al desbardado de una pieza sujetar bien 
el esmeril y desbardar lentamente.
En el apgado del Esmeril Esperar que este se detenga.
Cambiar la piedra si se desgasta.






Fuente: Elaboración Propia 
 
Taladro de Mano
Permite a quien lo opera hacer agujeros 
en diferentes ángulos.
El uso de taladro colocar la broca deseada y asegurarla bien.
Ubicar el lugar a taladrar, sujetar firme el taladro, al taladrar hacerlo lentamente empujar 
despacio sin forzar la entrada de la broca.
Realizar el mantenimiento interno 
periodicamante (engranajes engrasado).
Revisar y cambiar el cableado si es 
necesario.
Destornillador Electrico Se utiliza para  apretar y aflojar tornillos.





Se utiliza para las soldaduras de los 
circuitos eléctricos y electrónicos.
Al encender el Cautin no dejar en lugares inflamables, al momento del soldado evitar 
acercar la cada y no inhalar el humo.
Cambiar de cautin periodicamente ( No 
reutilizar es peligroso)
Rache Se utiliza para  apretar y aflojar Pernos. No usar el rache para aflojar pernos demasiados duros, usar llave de copa. Relubricar engranaje del rache.
Destornillador manual Se utiliza para  apretar y aflojar tornillos.
Verificar el mango del destornillador, verificar que tan largo o duro es el tornillo para 
escoger el destornillador adecuado. Tornillos duros desarmador largo y grande tornillo 
chicos usar destornillador electrico.
Limpiar impurezas en las puntas.
Moldear si se deterioran, si ya no es 
posible deshecha
Martillo, comba.
Se utiliza para golpear directa o 
indirectamente una pieza
Verificar primero que pieza metalica sera sometida al golpe para escoger entra martillo o 
comba.
Sujetar firmemente el matillo o comba en el centro del mango.
Si la Fuerza necesaria es con demasiada fuerza se debe usar una comba de lo contrario 
un martillo.
Engrasar Union evitar la oxidacion si es 
completamente metalico.
Juego de llaves
Se utiliza para apretar elementos 
atornillados mediante tornillos o 
tuercas con cabezas hexagonales 
principalmente
Determinar que numero de llave se va usar. 
Si el perno esta demasiado duro utilizar una llave de Copa con extencion para aumentar 
la forza de torque.
Usar la llaves para aflojar los pernos largos para luego usar una llave de copa.
Limpiar llaves usar gasolina para 
limpiarlos.
Llave de Tubo en T y en Y
Se utiliza para ajustar o aflojar pernos 
hexagonales.
Coger con ambas manos de manera firme.
Limpiar llaves usar gasolina para 
limpiarlos.
Pistola Neumatica
Se utiliza para ajustar o aflojar pernos 
hexagonales
Revisar las magueras de aire que esten bien conectadas.
Colocar el dado requerido y asegurarse que el perno haya sido aflojado.
Revisar en que sentido girara la pistona neumatica
Engrasar y lubricar internamente.
Alicates, cortadora,alicate 
de presion etc.
Se utilizan para corte, apretar o 
desaflojar ,sostener  piezas o pernos 
etc.
Revisar que los mangos esten en buena condiciones
Al momento de usar la cortadora utilizar ambas manos para disminuir el esfuerzo de una 
mano.
Al usar el alicate verificar que es la ultima alternativa de aflojar un perno que se encunetra 
inaccesible.
Arreglar mangos periodicamente.
Engrasar evitar la oxidacion.
Extenciones, Llave en 
copa (dados)
Se utiliza para apretar o aflojar pernos 
que se encunetran demasiado 
inaccesibles.
Usar la extencion para aumentar la fuerza de torque de los raches.




Anexo N° 31: Formato de Ficha de Elementos de Protección Personal 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN USO MANTENIMIENTO




Anexo N° 32: Ficha de Elementos de Protección Personal 
 
CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN USO MANTENIMIENTO
Protección de 
Cabeza
Los elementos de protección a la 
cabeza, básicamente se reducen a los 
cascos de seguridad, que proveen 
protección contra casos de impactos y 
penetración de objetos que caen 
sobre la cabeza.
Casco
Permite el uso de barboquejo, protector 
auditivo tipo copa y de visor en 
policarbonato para proteger contra 
partículas volátiles.
Protege la cabeza de impactos de 
objetos en caída libre, golpes contra 
objetos fijos, choques eléctricos, 
salpicaduras químicas, fuego, radiación 
lumínica, solar o térmica moderada, 
chispas, agua, viento y niebla.
Limpieza y desinfección si los portadores 
transpiran en abundancia. Debe evitarse el 
uso de solventes orgánicos para la 
limpieza del casco, utilizando solamente 
agua no muy caliente y jabones de buena 
calidad. 
Protección de Ojos 
y Cara
Todos los trabajadores que ejecuten 
cualquier operación que pueda poner 
en peligro sus ojos o piel, dispondrán 




El empleo de este tipo de capuchones 
se usa en operaciones donde existen 
riesgos de salpicaduras de metal fundido 
o chispas y en exposición a elevadas 
temperaturas.
Los capuchones protegen a los 
trabajadores en operaciones que 
requieran empleo de sustancias 
químicas corrosivas o similares, es 
fabricados de material blando que se 
ajusta a la cara, resistente al ataque de 
dichas sustancias.
Todo el equipo protector de la cabeza se 
debe limpiar y comprobar con 
regularidad.
Protección de Ojos 
y Cara
Todos los trabajadores que ejecuten 
cualquier operación que pueda poner 
en peligro sus ojos o piel, dispondrán 
de protección apropiada para estos 
órganos.
Gafas de Seguridad
Los lentes de seguridad han sido 
diseñados para proveer el nivel de 
protección ocular requerido contra altos 
impactos, y se encuentra entre las 
opciones más livianas disponibles en el 
mercado.
Utilice estos lentes de seguridad en 
áreas de riesgos de impacto moderado, 
tales como rebabas y otras pequeñas 
partículas.
Se recomienda la limpieza después de 
caca uso. Deben limpiarse con un paño 
suave no abrasivo, preferiblemente 
humedecido en agua y dejarse secar a 
temperatura ambiente.
Protección de Ojos 
y Cara
Todos los trabajadores que ejecuten 
cualquier operación que pueda poner 
en peligro sus ojos o piel, dispondrán 
de protección apropiada para estos 
órganos.
Mascarilla para Humos 
Metálicos y/o Gases y 
Vapores con Válvula
Posee una eficiencia de filtración del 
99% o más ce partículas de aerosoles 
sin aceite. Es apto para la mayoría de las 
aplicaciones de soldadura
Fácil de uso y más comodidad durante 
todo el día para la mayoría del personal, 
sin banca metálica para la nariz.
La malla protege el filtro para que 
conserve un aspecto más limpio por más 
tiempo. Ade¬más, no se aplasta, aun con 
el calor o la humedad de modo que el 
respirador conserva su forma por más 
tiempo.
Protección de Ojos 
y Cara
Todos los trabajadores que ejecuten 
cualquier operación que pueda poner 
en peligro sus ojos o piel, dispondrán 
de protección apropiada para estos 
órganos.
Respirador Media Cara
Son versátiles cómodos y fáciles de 
usar. Diseñados para poco 
mantenimiento el diseño inclinado hacia 
atrás del cartucho mejora el equilibrio y 
permite una mejor visibilidad.
Por su versatilidad puede usar retenedor 
de filtro, adaptador de filtro y porta filtro, 
alivia molestias de vapores orgánicos o 
medio filtro tradicional de fibra de vidrio 
dentro de un contenedor de plástico.
Son desarmables y fáciles de lim¬piar sus 
filtros y cartuchos son desechables, son 
reutilizables - talla mediana.
Protección de Ojos 
y Cara
Todos los trabajadores que ejecuten 
cualquier operación que pueda poner 
en peligro sus ojos o piel, dispondrán 




La mascarilla desechable sirve para 
proteger la seguridad de la vida al 
impedir que el polvo entre en el sistema 
respiratorio humano, o al menos 
reduciendo el polvo.
Para usar una mascarilla de respiración 
desechable sujétela en sus manos con 
la parte que corresponde a la nariz hacia 
arriba y colóquesela sobre la nariz y la 
boca. Pase el tirante superior sobre la 
cabeza y colóqueselo sobre las orejas. 
Pase el tirante inferior sobre la cabeza y 
colóqueselo sobre la parte posterior del 
cuello. Si la mascarilla tiene una presilla 
para la nariz, use ambas manos para 
doblársela sobre la nariz.
Cuide su mascarilla desechable y no deje 
que la usen otros trabajadores. 
Inspecciónela antes de cada uso. 
Reemplácela si tiene agujeros, si se 
rompen o se aflojan los tirantes o si se 
ensucia o se contamina. Asegúrese de 
guardar su mascarilla desechable en un 
área libre de suciedad y contami¬nantes
Protección de Oídos
Cuando el nivel del ruido exceda los 
85 decibeles punto que es 
considerado como límite superior para 
la audición normal, es necesario dotar 
de protección auditiva al trabajador. 
Protector Auditivo 
Desechable
Los tapones protectores auditivos 
desechables son fabricados con    
materiales hipo alergénicos, brindan una 
efectiva e higiénica protección a los 
trabajadores que se desempeñan en 
áreas donde los niveles de ruido 
superan los 85 dB(A) por jornada de 
trabajo de 8 hrs.
Para que los tapones entreguen la 
atenuación indicada, resulta fundamental 
su buena colocación, de lo contrario, la 
reducción de ruido indicada se puede 
ver altamente afectada. 
El mantenimiento de los protectores 
auditivos deberá efectuarse de acuerdo 
con las ins-trucciones del fabricante.
EQUIPO




Fuente: Elaboración Propia 
Protección de Oídos
Cuando el nivel del ruido exceda los 
85 decibeles punto que es 
considerado como límite superior para 
la audición normal, es necesario dotar 
de protección auditiva al trabajador. 
Protector auditivo para 
ensamblar a casco, 
dieléctrico
Diseñado para proporcionar protección 
auditiva adicional a su protección para la 
cabeza. Posee un sistema de ensamble 
universal que permite adaptarlo a una 
gran variedad de cascos. Elaborado 
totalmente en materiales polímeros 
evitando que el casco pierda sus 
propiedades dieléctricas.
Tome el protector auditivo de los 
soportes laterales y gire suavemente 
hacia afuera la copa que está por encima 
hasta que ambas copas queden 
enfrentadas, separe las copas tomando 
el protector auditivo de los soportes 
laterales y coloque las co¬pas sobre sus 
orejas, de modo que los cojinetes las 
rodeen completamente formando un 
sello, ajuste a la misma altura cada copa 
en ambos lados, a la vez que sujeta la 
diadema, hasta lograr un ajuste cómodo. 
La almohadilla de la diadema deberá 
quedar apoyada sobre la cabeza.
No se debe almacenar con tas co¬pas 
presionando contra el casco, almacenar 
en un ambiente bien ventilado. Las copas 
y el arnés se deben limpiar con un paño 
húmedo, emisiones de ozono y algunas 
operaciones con soldadura pueden 
causar daños y endurecimientos al 
revestimiento (de espuma) de las copas. 
Las almohadillas se deben verificar 
periódicamente en cuanto a la alteración 
del sello, la mantención del contacto entre 
la almohadilla y la cabeza y a la aparición 
de grietas o fisuras.
Protección de 
Manos y Brazos
Los guantes que se doten a los 
trabajadores, serán seleccionados de 
acuerdo a los riesgos a los cuales el 
usuario este expuesto y a la necesidad 
de movimiento libre de los dedos.
Guantes de Vaqueta 
tipo ingeniero
Fabricados con vaqueta flexible con 
refuerzo en la palma y 5 dedos. 
Protegen las manos en actividades 
donde hay exposición a manipulación de 
elementos pesados, cargas, fresadores, 
etc. 
El cuero posee excelentes propiedades 
en resistencia mecánica y puede 
utilizarse contra diversos riesgos.
No utilizar para inmersión en líquidos. El 
guante debe mantenerse en un lugar 
fresco y alejado de la humedad o de 
productos químicos que lo puedan dañar. 
Limpiar con una estopa o trapo. 
Protección de 
Manos y Brazos
Los guantes que se doten a los 
trabajadores, serán seleccionados de 
acuerdo a los riesgos a los cuales el 
usuario este expuesto y a la necesidad 
de movimiento libre de los dedos.
Guantes de Nitrilo
Además de su resistencia a los aceites e 
hidrocarburos derivados del petróleo, el 
Nitrito (NBR) es altamente resistente a los 
aceites minerales, aceites vegetales y 
muchos ácidos. 
Verifique los guantes, compruebe que 
están en perfectas condiciones, lávese y 
séquese las manos antes de ponerse 
los guantes, si aún están húmedas, no 
se las ponga. No use ni reutilice guantes 
que estén desgastados o deteriorados.
Por su costo, este elastómero no es 
recomendado para aplicaciones donde la 
resistencia al aceite no es el mayor 
problema. El NBR es atacado por el 
ozono, acetonas, esteres, aldehídos, 
cloruros y nitro hidrocarburos.
Protección de 
Manos y Brazos
Los guantes que se doten a los 
trabajadores, serán seleccionados de 
acuerdo a los riesgos a los cuales el 
usuario este expuesto y a la necesidad 
de movimiento libre de los dedos.
Guantes de Carnaza 
tipo soldador 16”
Elaborados en carnaza, forrado 
internamente, todas las costuras tienen 
protección anti chispa, 16" de largo, 
refuerzo en palma índice y pulgar. 
Soldadura, manejo de alambres, láminas 
de aluminio y protección para el manejo 
de maquinarias.
Para maximizar la seguridad es necesario 
cuidar y limpiar los guantes regularmente, 
se recomienda limpiar con un trapo 
húmedo y jabón neutro.
Protección de 
Manos y Brazos
Los guantes que se doten a los 
trabajadores, serán seleccionados de 
acuerdo a los riesgos a los cuales el 
usuario este expuesto y a la necesidad 
de movimiento libre de los dedos.
Guantes de Vaqueta 
para soldador
Resistencia a altas temperaturas que no 
superen los 400 grados Celsius, se 
debe tener en cuenta la masa de la 
pieza que se manipula, el tiempo de 
contacto y el período de intermitencia 
entre tarea y tarea. 
Diseñado para protección de brazos y 
hombros para trabajos de soldadura y 
calor.
Se usan cuando se trabaja con materiales 
que superen los 400 grados Celsius. En 
lugares donde exista la posibilidad de 
salpicaduras de material incandescente 
de cierto volumen. 
Protección de Pies 
y Piernas
El calzado de seguridad debe 
proteger el pie de los trabajadores 
contra humedad y sustancias calientes, 
contra superficies ásperas, contra 
pisadas sobre objetos filosos y 
agudos y contra caída de objetos, así 
mismo debe proteger contra el riesgo 
eléctrico.
Botas de Caucho con 
P.A.
Esta clase de calzado indispensable 
para quienes, dentro de sus labores, 
tengan que manipular o movilizar 
materiales pesados y rígidos, deben 
usarse exclusivamente durante dicha 
operación.
No colocar bolsas en los pies, esto 
incrementa la sudoración, utilizar talcos 
antitranspirantes en la bota y los pies 
para disminuir la sudoración, no introducir 
el pantalón dentro de la bota. No guardar 
la bota con residuos de la jomada de 
trabajo.
No lavar con jabones industriales, no 
exponer al sol, no lavar con vapor ni agua 
caliente.
Protección Corporal
Cuando se seleccione ropa de trabajo 
se deberán tomar en consideración los 
riesgos a tos cuales el trabajador 
puede estar expuesto y se 
seleccionará aquellos tipos que 
reducen los riesgos al mínimo.
Overol en tela Nomex 
anti inflamable
 Es uno de los equipos de protección 
personal más utilizados. Dependiente 
del aislamiento de calor, reflexión, 
absorción, segregación de carburo 
efecto protector, etc.
Haga una inspección visual de la prenda 
antes de empezar a colocársela, la 
prenda debe estar libre de 
decoloraciones o daños físicos.
La ropa de protección Nomex es 
altamente durable y presenta menor costo 
de mantenimiento. La resistencia inherente 
de las fibras reduce la posibilidad de 
rasgado y minimiza la necesidad de 
reparaciones. 
Protección Corporal
Cuando se seleccione ropa de trabajo 
se deberán tomar en consideración los 
riesgos a tos cuales el trabajador 
puede estar expuesto y se 
seleccionará aquellos tipos que 
reducen los riesgos al mínimo.
Peto en vaqueta para 
soldador
Fabricados con vaqueta gruesa y 
flexible, permiten la protección de partes 
vitales del soldador, su ropa contra 
salpique de escorias, por su material da 
mayor flexible y ergonomía al usuario.
Ajustar de forma tal que se cubra 
completamente la parte frontal del 
cuerpo. En cualquier caso, no deberá de 
dejar ningún amarre suelto. 
El peto debe mantenerse en un lugar 
alejado de la humedad. No ajustar las 




Anexo N° 33: Formato del Instrutivo del Uso de EPP 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 34: Instrutivo del Uso de EPP 
 
IBC JYC PERÚ S.A.C.





Mascarilla para Humos 









Protector auditivo para 
ensamblar a casco, 
dieléctrico
Guantes de Vaqueta 
tipo ingeniero
Guantes de Nitrilo
Guantes de Carnaza 
tipo soldador 16”
Guantes de Vaqueta 
para soldador
Botas de Caucho con 
P.A.
Overol en tela Nomex 
anti inflamable
Peto en vaqueta para 
soldador
Transporte de Materia Prima x x x x x
Secado de vehiculos x x x x x
Diseño de piezas x x x x x
Trazado de piezas x x x x x
Corte de piezas x x x x x x x
Ensamblado de piezas x x x x x x x
Armado de piezas x x x x x x
Acabado de piezas x x x x x x x x x
Instalación de piezas x x x x x x x
Levantado del carro con gata 
hidráulica
x x x x x
Puesta de lo caballetes en el 
chasis (soportes)
x x x x x
Retirado de llantas x x x x x x
Cerrado de la válvula de gas del 
motor y del cilindro de forma 
manual
x x x x x x x
Drenado de aceite y 
Refrigerante.
x x x x x x x
Retirado de Batería x x x x x x x
Retirado del Radiador y 
mascarilla del auto
x x x x x x x
Desconectado del cableado 
eléctrico
x x x x x x x
Retirado del eje de palier x x x x x x x
Desconectado de Mangueras x x x x x x x
Retirado del capot x x x x x x x
Puesta de la pluma hidráulica en 
el motor.
x x x x x
ACTIVIDADES/EPP
Ignacio Villanueva Gerencia de Producción Eduardo Quevedo




Fuente: Elaboración Propia 
 
Templado de la pluma con el 
motor
x x x x x x x x x x
Retirado de los Soportes del 
motor
x x x x x x
Levantado del motor x x x x x x
Traslado a un banco de trabajo x x x x x
Bajado de la pluma hidráulica x x x x x
Desarmado del motor x x x x x x x x x x
Limpieza del catalizador x x x x x
Lavado con soplete x x x x x
Mantenimiento del alternador x x x x x x x x x x
Armado de motor x x x x x x x x x x
Montado a la pluma hidráulica x x x x x x x
Levantado del motor x x x x x x
Traslado al lugar del auto x x x x x
Colocado en el carro x x x x x x x x x x
Bajado del motor al nivel de los 
Soportes
x x x x x
Colocado de los Soportes del 
motor
x x x x x
Retirado de la pluma hidráulica x x x x x
Colocado del eje de palier, 
mangueras, cableado eléctrico
x x x x x x x x x x
Colocado del Radiador, batería x x x x x x x x x x
Colocado del capot x x x x x x x x x x
Colocado de las llantas x x x x x x x x x x
Llenado de aceite y agua de 
radiador.
x x x x x x x x x x
Abrir llaves de gas del motor y 
del tanque
x x x x x x x x x x
Colocado de la gata hidráulica en 
el chasis
x x x x x
Levantado del carro y Retirado 
de los caballetes
x x x x x
Bajar la gata hidráulica y retirado 
de la gata
x x x x x
Cerrado del capot x x x x x
Uso del Esmeril de Banco x x x x x x x x x x
Uso del Torno de Banco x x x x x x x x x x
Uso del Taladro de Banco x x x x x x x x x x
Uso del Compresora de Aire x x x x x x x x x x
Uso del Maquina de Soldar x x x x x x x x x x
Uso del Esmeril Angular x x x x x x x x x x
Uso del Taladro de Mano x x x x x x
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Anexo N° 35: Mapa de Riesgos de la Empresa IBC JYC PERÚ S.A.C. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo N° 37: Formato de Incidentes / Oportunidades de Mejora 
 











Anexo N° 38: Formato de Reporte de Accidentes 
 




Anexo N° 39: Acta de Cierre del Proyecto 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
